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Resumen 
La presente investigación titulada cultura tributaria para mejorar la 
recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de la Victoria, tuvo 
como objetivo general elaborar propuestas de cultura tributaria para incrementar 
la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital, cuyo enfoque de 
investigación fue cuantitativo, con un diseño no experimental y alcance propositivo. 
La población y muestra estuvo conformada por los pobladores Victorianos, 
se utilizaron las técnicas de entrevista, encuesta y guía documental, dando como 
resultados que los contribuyentes desconocen sus obligaciones tributarias y así 
mismo, una diferencia negativa entre los años 2015 al 2017, pero siendo todo lo 
contrario en los años 2018 y 2019 en el que arrojó una gran diferencia positiva de 
recaudación del impuesto predial, se concluye que la estrategias están diseñadas 
y adaptadas para incrementar la recaudación tributaria considerada mediante una 
creación de una app para el pago de tributos, beneficios tributarios a 
contribuyentes que decidan acogerse a restructuración de deudas, creación de 
unidad móvil de capacitación como herramienta para fortalecer la cultura tributaria 
y por último la implementación de agentes de recaudación en diferentes puntos del 
Distrito de la Victoria. 




The present investigation titled as "Tax Culture to Improve the Collection of 
Property Tax in the District Municipality of La Victoria", had the general objective of 
elaborating tax culture proposals to increase the collection of property tax in the District 
Municipality, whose research focus was quantitative, with a non-experimental design 
and purposeful scope. 
The population and sample consisted of the residents of La Victoria. The 
techniques of interview, survey and documentary guide were used, giving as results that 
taxpayers are unaware of their tax obligations and likewise, a negative difference 
between the years 2015 to 2017, but the opposite being in the years 2018 and 2019 in 
which showed a great positive difference in the collection of property tax. It is concluded 
that the strategies are designed and adapted to increase the tax collection considered 
through the creation of an app for the payment of taxes, tax benefits to taxpayers who 
decide to take advantage of debt restructuring, creation of a mobile training unit as a 
tool to strengthen the tax culture. And finally, the implementation of collection agents in 
different parts of the La Victoria District. 
Keywords: Tax strategies, Tax collection, Tax culture. 
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I. INTRODUCCIÓN
La realidad problemática en México según estudios realizados sobre la 
recaudación de impuestos municipales es muy deficiente debido a la escasez de 
conocimiento por parte de la autoridad, es decir de que existe una administración que 
carece de conocimientos y no con experiencia suficiente. La investigación realizada 
acerca el impuesto predial en México, revela que jamás se ha logrado examinar el 
crecimiento del impuesto predial de los posteriores periodos, asimismo sustentan 
argumentación de la disminución de ingreso es a causa de la deficiente diligencia de 
cesión de dinero proveniente del gobierno federal. (Revista Mexicana, 2 de julio 2016). 
Asimismo, en Argentina es un tema central sobre la lucha contra la evasión de 
los impuestos prediales ya que de esto depende el equilibrio económico, la formación 
contributiva se comprende a modo de un conglomerado de entendimiento que 
involucran obligación y responsabilidad a todos los residentes tributarios. Pero a la 
población argentina no les complace que el gobierno les arrebate una porción de las 
entradas, ya que no lo consideran equitativo el tipo de repartición de la responsabilidad 
tributaria ya que no existe una eficaz administración de los recursos recaudados y 
generados por la población contributiva (El Día, 27 de junio 2016). 
En chile una gran proporción de residentes de la comunidad de concepción no 
cumplieron con su deuda tributaria a largo plazo, monto estimado a 1.900 millones de 
pesos, por ello, el municipio manifestó que ha optado por notificar a los contribuyentes 
de esta deuda a través de la empresa de servicios de correo, sin embargo, alguien 
asevero que la notificación nunca llegó; todo esto muestra claramente que es 
necesario establecer una estrategia de recaudación confiable para lograr el propósito 
de recaudar estos impuestos, en este caso, no hay un aviso de seguimiento, por lo que 
la función de recaudación del municipio no es eficiente. (Diario Biobio, 17 de octubre 
2018). 
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En el ámbito nacional se considera adecuado que la educación contributiva 
tendría un efecto positivo para erradicar la informalidad, En nuestro país, el tema de la 
cultura tributaria es muy complicado e importante para algunas personas, por lo que 
se debe incluir la educación tributaria para concientizar a los residentes tributarios del 
incumplimiento de los impuestos prediales. Según investigaciones realizadas en la 
región, los residentes fiscales no tienen cultura tributaria, por lo que no comprenden 
las consecuencias de no pagar impuestos. (Artículo de Opinión, 5 de mayo 2017). 
 
Asimismo en Tacna se identificó un problema muy común en el gobierno 
distrital, según el anuncio, los vecinos del distrito se encuentran entre los más bajos 
de la provincia, el 30% de los residentes fiscales deben al municipio alrededor de 4 
millones de soles, pero no siempre es así, en 2015 se estimó que era el 75% del total 
de deudores, sin embargo, debido a la implementación de una oficina de recaudación 
obligatoria, esta proporción se ha reducido considerablemente, sí bien es imposible 
reducir completamente los impuestos, ante esta aparente falta de cultura tributaria, se 
ha reflejado el importante papel de una buena gestión recaudatoria. (El Correo, 25 de 
mayo 2018). 
 
Así mismo En Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y otras zonas de Lima 
densamente pobladas, son las zonas con más problemas fiscales, no necesariamente 
las más pobres, el sistema es muy sencillo, puedes pagar los impuestos municipales 
a tiempo, y disfrutarás de los servicios públicos de limpieza, espacios verdes y 
serenazgo que tanto necesitas; pero los peruanos no confían en sus autoridades, 
prefieren protestar contra la corrupción y no pagar impuestos, por eso la tasa de 
morosidad ha subido del 40% al 75%, y los municipios generalmente no tienen el poder 
obligatorio para recaudar impuestos e incluso se vuelven demasiado tolerantes. (La 
República, 14 de junio 2018). 
 
En el ámbito regional Chiclayo no llegará a la meta trazada, de llegar a recaudar 
90 millones de soles, debido al Estado de emergencia por el coronavirus, dicha 
pandemia no sólo afecta al sector salud sino también afecto al sector económico, el 
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ente recaudador se enfocó más en realizar gestiones de cobranza en los buenos 
contribuyentes que son: supermercados, bancos, etc. Esto le permitió recaudar la 
suma de 362 mil soles en abril a comparación a otros periodos que se llegaba a 
recaudar hasta 7 millones de soles. La meta no será alcanzada ya la situación en el 
país es muy ignoto. (La República, 4 de mayo 2020). 
 
Asimismo, a nivel local el distrito de José Leonardo Ortiz, la amnistía tributaria 
se extendió por treinta días para permitir la obligación tributaria, el alcalde de José 
Leonardo Ortiz instó a la gente a aprovechar esta oportunidad para saldar las deudas 
tributarias porque es una obligación que todos debemos asumir. (La República, 4 de 
agosto 2018). 
 
Al mismo tiempo, la Municipalidad de Pimentel solicitó a la Universidad Señor 
de Sipán que pagara su deuda tributaria ascendiente a 260,000 en impuestos y no ha 
sido reembolsado a la municipalidad, de la misma manera un representante de la casa 
de estudio refiere que la casa de estudio se encuentra inafecta de dichos pagos, ya 
que no reciben ningún beneficio por parte de la Municipalidad de Pimentel. (Diario 
Perú, 15 de setiembre 2017). 
 
En el ámbito local la población victoriana refleja que solo el 19% de la población 
victoriana efectúa su obligación tributaria, a pesar del trabajo de concientizar al 
cumplimiento de sus deberes tributarios, asimismo la municipalidad ha incorporado a 
su equipo, personal identificado y capacitado para notificar a la población victoriana y 
realizar con su obligación tributaria. 
 
Sin embargo, el alcalde afirmó que el porcentaje es muy bajo, pero esto es una 
mejora muy importante para el municipio, porque en períodos anteriores, el porcentaje 
era mucho menor que en la actualidad. (La República, 17 de junio 2018). 
 
El presente trabajo de investigación se genera ante una decreciente de 
recaudación del impuesto en el distrito de la Victoria dando origen a la interrogante 
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¿Repercute la cultura tributaria a incrementar la recaudación del impuesto predial en 
el distrito de la Victoria? 
De acuerdo a la disminución de la recaudación del impuesto predial del distrito 
de la Victoria llegamos al punto de evaluar los factores que conllevan a la ciudadanía 
victoriana a evadir su responsabilidad con la entidad Municipal, asimismo lograr 
identificar el incremento de morosidad del impuesto predial. 
La Municipalidad del Distrito de la Victoria necesita restablecer los niveles de 
recaudación del impuesto predial y optimizar la calidad de gestión. 
Como justificación con respecto a la investigación, en primer lugar, se tiene que 
la investigación es conveniente para el bienestar de la municipalidad del distrito de la 
Victoria; ya que actualmente la cantidad de habitantes crece más, la cual necesitará 
de un nivel de cultura tributara óptimo, para cumplir con la responsabilidad tributaria, 
por tal motivo, la propuesta de la investigación beneficiará estratégicamente al 
incremento de este impuesto. 
Luego tenemos la relevancia social, para lo cual esta investigación servirá 
esencialmente para mejorar la cultura tributaria a fin de incrementar los niveles de 
recaudación del impuesto distrital de la Victoria, evitando contingencias y así mismo 
ayudar en la optimización del área de gestión tributaria, dado que a través del análisis 
se establecerá procedimientos para mejorar las estrategias de concientización 
tributaria a los contribuyentes. 
Finalmente, tenemos trascendencia práctica, es decir, el estudio de la cultura 
tributaria permitirá un adecuado control del pago de los impuestos prediales y ayudará 
a mejorar la calidad de los servicios a los contribuyentes y así brindar una solución a 
la municipalidad distrital de la Victoria. 
El objetivo general es elaborar una Propuesta de Cultura Tributaria para 
Incrementar la Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de la 
victoria. 
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Los objetivos específicos son: evaluar el nivel de cultura tributaria del impuesto 
predial en el distrito de la victoria, analizar la recaudación del impuesto predial de la 
municipalidad del distrito de la victoria, diseñar una propuesta de cultura tributaria para 
incrementar la recaudación del impuesto predial del distrito de la victoria. 
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II. MARCO TEÓRICO
Antecedentes, en el plano internacional, en pichincha Ecuador, Chasiluisa 
(2018), en su investigación titulada “Mecanismos para disminuir la evasión y elusión 
tributaria en la provincia de pichincha, cantón Quito” tuvo como objetivo general 
proponer mecanismos para disminuir la evasión y elusión tributaria. Fue un estudio 
tipo explorativo y descriptivo la población de estudio fueron 21 empresas ubicadas en 
el distrito metropolitano de Quito. 
Los Instrumentos de recolección de datos se aplicaron un cuestionario 
compuesto de veinte preguntas sustentando las variables de estudio. Sobre el manejo 
y pago de impuestos presentando poca disponibilidad para brindar información así 
mismo se concluyó un número de empresas desde micro empresas hasta grandes 
empresas que evaden impuestos ante el fisco. 
Godoy (2019), en su investigación titulada “El Impuesto predial y su incidencia 
en el presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipal del 
cantón Mejía 2016-2017, y su proyección a futuro años 2019-2020” teniendo como 
objetivo general analizar el impacto del Impuesto Predial en el presupuesto del GAD 
Municipal del Cantón Mejía en los años 2016- 2017 y su proyección a futuro años 2019- 
2020. 
Los instrumentos empleados para la recolección de datos fue una encuesta a 
los principales funcionarios municipales del Cantón Mejía para la obtención de 
información clara y precisa del impuesto predial de esa región. 
Así mismo fue un estudio de tipo descriptivo, la población de estudio consta de 
103,132 y la muestra de 195 concluimos que la incidencia de los ingresos 2016 en el 
presupuesto codificado está por debajo del devengado, para el 2017 también está por 
debajo del devengado se observa que tanto el gasto corriente y el gasto corriente y el 
capital están por debajo del gasto devengado. 
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Usnayo (2017), en su investigación denominada” Impuesto predial y 
financiamiento al desarrollo urbano en el municipio de la paz” señala que la presente 
investigación tiene como objetivo consolidar un esquema tributario más eficiente 
respecto a la recaudación de los impuestos municipales el cual tras un análisis se 
percibió el incremento sustancial de 40% a diferencias de otros periodos de 
recaudación. 
 
En esta investigación se utilizan técnicas de investigación descriptiva, que 
incluyen la comprensión de las costumbres, circunstancias y actitudes de los eventos, 
el alcance de esta técnica no se limita a la recolección de datos, sino a extraer 
generalizaciones aplicables a los fenómenos de investigación. 
 
El investigador concluye en relación con la incidencia del gasto financiado con 
recursos del impuesto predial es decir a mayores niveles de recaudación afecta 
favorablemente la mejora en el indicador del desarrollo humano. 
 
En el ámbito nacional Jaén, Pérez (2019), en la investigación titulada “Influencia 
de la cultura tributaria en la formalización de los comerciantes del mercado 28 de Julio- 
Jaén 2018”, tuvo como objetivo general el poder precisar la influencia de la cultura 
tributaria en la formalización de los comerciantes del mercado 28 de julio de Jaén. Fue 
un estudio de tipo descriptivo, la población y muestra de estudio fue de 70 
Comerciantes Asociados del Mercado 28 de Julio de la provincia de Jaén. Los 
instrumentos empleados fueron el cuestionario, utilizados para conocer la percepción 
del personal que trabaja en la entidad. Los resultados obtenidos, determinaron los 
comerciantes tienen un conocimiento medio sobre el tema de cultura tributaria. 
 
El investigador concluye que el conocimiento de cultura tributaria si influye en lo 
que respecta de la formalización de los comerciantes obteniendo actitudes positivas y 
se recomienda que la entidad recaudadora de impuestos en el país Superintendencia 
nacional tributaria (SUNAT) realice charlas informativas sobre temas de cultura 
tributaria para así fomentar la formalización en los comerciantes. (Pérez, 2019). 
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En Chota, Idrogo (2016), en la investigación titulada “Análisis de la recaudación 
del impuesto predial de la municipalidad provincial de Chota 2011-2014 y estrategias 
para optimizar su recaudación”, tuvo como objetivo general el analizar la recaudación 
del impuesto predial en la municipalidad de Chota, teniendo una investigación con un 
enfoque analítico propositivo, su población y muestra de estudio fue de 155 
contribuyentes. 
 
La técnica utilizada fue entrevista y encuesta que permitió obtener información 
mediante un dialogo entre contribuyentes y el gerente de administración tributario. 
(Idrogo, 2016). 
 
Finalmente, en la Sierra Norte, Cari, (2019), en la investigación titulada “Análisis 
del proceso de recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial Sierra 
Norte periodo 2013-2016 y diseño de medidas correctivas de gestión para mejorar la 
recaudación de los periodos”, tuvo como objetivo general el de proponer un diseño de 
medidas correctivas para una mejora de la recaudación del impuesto predial, tiene un 
enfoque descriptivo. 
 
La técnica que se realizo fue la entrevista y la encuesta obteniendo resultados 
requeridos por el investigador, su población y muestra fue de 329 de contribuyentes 
aproximadamente, los instrumentos empleados fueron la entrevista y la encuesta, los 
resultados por el investigador que las áreas no cuenta con alguna información 
fidedigna que hace que haiga una baja recaudación de impuestos prediales, el 
investigador recomienda que debe tener en cuenta el presupuesto público. (Cari, 
2019). 
 
A nivel regional, en Ferreñafe, Vidaurre (2020), en su investigación titulada 
“Recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de pueblo nuevo, 
Ferreñafe”, tuvo como objetivo general el analizar el nivel de la recaudación del 





El instrumento utilizado es el cuestionario que consta con 12 preguntas que 
ayudó a que la investigación sea más fácil teniendo como resultados que el impuesto 
predial se encuentra en un nivel muy bajo, pero los pobladores no creen que sea justo 
el pago del impuesto predial, ya que no al fin y al cabo esos pagos no se ven reflejados 
en algún beneficio social. (Vidaurre, 2020). 
 
En Reque, Vásquez (2019), en su investigación titulada “Estrategias para la 
mejorar la recaudación del impuesto predial de la municipalidad de Reque 2018”, ha 
tenido como objetivo general fue de proponer estrategias para así perfeccionar la 
recaudación del impuesto predial de la municipalidad de Reque 2018. Fue un estudio 
cualitativo- cuantitativo- descriptiva. 
 
Los instrumentos utilizados fueron la encuesta y el cuestionario, teniendo como 
resultado de que existen cantidad de predios que no están registrados, una gran 
morosidad de pago del impuesto predial, es por ello la municipalidad de Reque 
necesita de especializados en temas tributarios y diversas estrategias a emplear para 
fomentar que los contribuyentes paguen dicho tributo. (Vásquez, 2019). 
Finalmente, en el mercado Modelo de Chiclayo, Fernández (2019), en su 
investigación titulada “Cultura tributaria y la recaudación de impuestos de los 
comerciantes del mercado modelo, Chiclayo 2018”, teniendo como objetivo general es 
determinar el nivel de la cultura tributaria de los comerciantes del mercado Modelo 
Chiclayo 2018. La investigación fue de tipo descriptiva y correlacional. 
 
Instrumentos empleados fueron la guía de observación y la guía de entrevista, 
teniendo como resultado que si se mejora la cultura tributaria se obtendría resultados 
positivos en la recaudación del impuesto predial. (Fernández, 2019). 
 




En relación a la variable dependiente Muhammad y kasim (2012), en su 
investigación titulada “Una descripción general de la recaudación de los impuestos 
sobre la propiedad como herramienta para una reforma del Gobierno Local sostenible 
en Malasia” señala que la recaudación de los gobiernos locales en Malasia se ha 
convertido en un problema recurrente debido al alto índice de atrasos de ingresos por 
impuestos a la propiedad al aumento persistente de las asignaciones. 
 
El objetivo de la investigación es identificar los problemas asociados con la 
disminución de los pagos del impuesto predial. 
 
Como instrumento de recolección de datos se aplicó una encuesta piloto la cual 
revela que habido un problema persistente de disminución de la generación de 
recaudación de impuestos en el consejo municipal Pasir Gudang en Malasia. 
 
El estudio concluye que los contribuyentes esperan mucho del impuesto a la 
propiedad recaudado. (p. 5). 
 
Respecto a la variable independiente Korostelkina y Dedkova(2020) en su 
investigación ”Modelos de relaciones tributarias para mejorar la cultura tributaria y la 
disciplina de los contribuyentes en aras del desarrollo sostenible” señala que los 
impuestos son un fenómeno socialmente necesario, para el desarrollo sostenible y 
regulador de la sociedad a través de los impuestos se logra el equilibrio social de 
intereses económicos, públicos, corporativos y personales así mismo señala a la 
cultura tributaria como el comportamiento y la disciplina tributaria de los contribuyentes 
con el estado y determinar el grado de protección de intereses nacionales y el 
desarrollo sostenible. (P.20). 
 
Valdez y Martínez (2018) en su investigación” La cultura tributaria como 
mecanismo facilitador de la formalización de los puestos de ventas en el mercado 
municipal de San Lorenzo” dicha investigación aborda el nivel de cultura tributaria de 
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los comerciantes del mercado municipal de San Lorenzo. Así mismo resalta que la 
manera adecuada para que las personas obtengan conocimiento sobre los temas y 
comprendan la importancia de sus responsabilidades tributarias mediante la 
investigación se detectó la falta de conocimiento respecto a los tributos que tienen que 
pagar los comerciantes, con los resultados obtenidos se pone de manifiesto la 
necesidad que la administración tributaria deberá promover la educación tributaria y 
formalizar los ejes a través la información, la formación y concientización tributaria y 
logrando una investigación explicativa. (p. 10). 
 
El servicio de administración tributaria de Lima (2018), define a la cultura 
tributaria como una conducta basada en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
establecidas por el estado, y que dependen de los valores éticos del contribuyente. (p. 
1). 
 
De la misma manera, Bravo (2016), afirma que la conciencia tributaria surge de 
la motivación voluntaria del contribuyente para cumplir con el pago de sus obligaciones 
tributarias, teniendo como eje principal, las virtudes y entendimiento del ciudadano 
respecto a lo político y gubernamental, así mismo, también se basa en la formalización 
facultativa del contribuyente con sus deberes tributarias sin la obligación de llegar al 
echo coactiva”. (p. 2). 
 
Por otra parte, García (2017), manifiesta que la cultura tributaria es el primer 
hito en la generación de impuestos tributarios en nuestro país, debido a que se ampara 
en los distintos valores que posee nuestra sociedad como principal fuente generadora 
de impuestos, y que han ido variando a lo largo del tiempo (p. 3). 
 
Del mismo modo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(2018), hace referencia a la educación tributaria, mencionando que la SUNAT debe 
cumplir con el objetivo de: 
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Brindar conciencia tributaria a la población estudiantil mediante charlas 
dinámicas, y para ello la SUNAT viene realizando visitas a diversas instituciones 
educativas del país, de esta manera se busca que el alumno muestre un 
comportamiento positivo y responsable frente a las obligaciones tributarias que el 
tendrá como futuro contribuyente, así mismo, cabe resaltar que las dinámicas a 
enseñar tienen diversos contrastes educativos, como por ejemplo la recreación de un 
cliente exigiendo un comprobante para evitar incurrir en la informalidad. (p. 1). 
 
Luego tenemos a Solórzano (2018), quien afirma que el cumplimiento tributario 
deriva de la cooperación voluntaria del contribuyente con sus obligaciones tributarias, 
de tal manera que evite incurrir en algunas sanciones, debido a que estos hechos 
sancionadores son una constante a incrementar en el país. (p. 8). 
 
De lo antes mencionado, Solórzano (2018), también hace referencia a la 
evasión tributaria, expresando que este surge de la falta de responsabilidad del 
contribuyente para cumplir con sus deberes tributarios, por otra parte, la evasión 
tributaria comprende la evasión y la elusión de tributos, siendo la primera un echo 
generado por el incumplimiento de las normas tributarias y la segunda por algún hecho 
ilícito que busque aprovecharse de los vacíos de las normas tributarias. (p. 3.) 
 
Por otro lado, Corredor (2007) señala que la cultura tributaria solo trascenderá 
por nuestra causa, es decir, somos nosotros los responsables de cumplir con las 
obligaciones tributarias, y para ello debemos ser conscientes de cuán importante es 
este deber para con el estado, pues es así como nuestro gobierno puede ofrecernos 
más y mejores servicios públicos para una mejor calidad de vida. (p.15). 
 
De forma similar, la superintendencia de administración tributaria (2014), explica 
que la cultura tributaria posee elementos, los cuales son en primer lugar el 
conocimiento, necesario para distinguir el aspecto material de lo tributario, en segundo 
lugar, las percepciones, las cuales son sensaciones que nos ayudan a relacionar los 
tipos de tributos a recaudar y por ultimo las actitudes, que comprende la conducta, el 
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cual llega a convertirse una costumbre o en un hábito. (p. 14). 
 
 
De igual importancia Sinsay (2015), hace referencia sobre las magnitudes que 
posee la cultura tributaria, las cuales comprende la voluntad de pago, que es cuando 
el contribuyente está dispuesto a cumplir con el pago de sus deberes tributarios, luego 
tenemos la evasión fiscal, el cual se entiende como el ocultamiento de ingresos para 
no pagar impuestos, también está la percepción sobre la corrupción, que se relación 
con fraudes tributarios, por el cual el contribuyente recauda por parte del estado, y por 
ultimo tenemos la conciencia tributaria, el cual se origina mediante el cumplimiento o 
la irresponsabilidad del contribuyente para con los impuestos. (p. 44). 
 
Otra vez, la superintendencia nacional de administración tributaria (2018), 
manifiesta que la cultura tributaria se rige según la conducta frente al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, conducta que se basa en los valores éticos. (p. 1). 
 
Por otra parte, el Art. N°8 del decreto legislativo N°776 de la Ley de tributación 
municipal (2006), afirma que el impuesto predial grava el valor de los predios, ya sea 
urbano o rústico; se entiende por predios a los terrenos, edificaciones e instalaciones 
fijas y permanentes. (p. 2) 
 
En relación a lo anterior, el Art. Nº 13 también nos dice que el cálculo del 
impuesto predial, es de la siguiente manera: 
Aplicación de escala progresiva acumulativa a la Base Imponible: 
 
 
Tramo de autoevalúo alícuota 
Hasta 15 UIT 0.2 % 
Desde 15 UIT hasta 60 UIT 0.6 % 
Más de 60 UIT 1.0 % 
 
 
Esto quiere decir que los montos a recaudar del impuesto predial corresponden 
a: si el valor del predio no supera las 15 UIT (Unidad impositiva tributaria), le 
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corresponde una tasa del 0,2%, si su valor esta entre 15 y 60 UIT, le corresponde una 
del 0,6% y si su valor es mayor a 60 UIT, le corresponde una tasa del 1,0%” (p.42). 
 
En otras palabras, El Ministerio de Economía y Finanzas (2014), nos habla 
sobre los deudores tributarios, población que comprende a aquellos contribuyentes, ya 
sea naturales o jurídicos, que están sujetos a una propiedad y por ende a una 
responsabilidad tributaria. (p. 36). 
 
De los antes mencionado en el Art. Nº 13 del decreto legislativo N°776, el 
ministerio de económica y finanzas (2014), nos dice que la base imponible proviene 
del valor general de los predios que posee el contribuyente, es decir, si este tiene en 
su haber más de un predio, se procede a determinar la base imponible mediante la 
suma del valor de todos sus predios. 
 
No obstante, las Municipalidades no se encuentran facultadas para determinar 
el valor del predio, es por ello que aplican valores arancelarios, en base a la antigüedad 
del predio, que están establecidos en el marco normativo del ministerio de vivienda, 
construcción y saneamiento. 
 
Por otra parte, Stiglitz (2016) nos habla que el impuesto predial es sumamente 
importante para el país, pues representa la principal fuente de ingresos tributarios, no 
obstante, existen diversos factores que limitan su recaudación, como es la propia 
economía del contribuyente, aspectos sociopolíticos, e incluso la recaudación de otros 
impuestos que restan importancia al impuesto predial. (p. 28). 
 
Así mismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2016) menciona que 
todos los años el contribuyente debe cumplir con el pago del impuesto predial, y que 
la presentación de la declaración jurada respecto a la propiedad de predio, se debe 
realizar antes de que finalice el mes de febrero de cada año, y también en caso de 
modificación de algún tributo predial que sobrepase las 5 UIT, de no cumplir con la 
presentación de la declaración jurada, incurrirá en una multa equivalente al 100% UIT 
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para personas jurídicas y 50% UIT para personas naturales. (p. 44) 
 
 
Es necesario resaltar que, según COFOPRI (2016), un predio denota partencia 
de un inmueble, perímetro, superficie o terreno delimitado, que este dentro de los 
planos verticales. (p. 35) 
 
Por otro lado, el MEF (2016), afirma que existen inafectaciones en el impuesto 
predial, los cuales son, predios de gobiernos extranjeros, beneficencias, entidades 
religiosas, entidades públicas destinadas a servicios médicos o de asistencial, cuerpo 
general de bomberos, comunidades campesinas y nativas, universidad y centros 
educativos, asociaciones de personas discapacitadas reconocidas por el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), sindicatos 
reconocidos por el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleó. (p. 51). 
 
De la misma forma, el MEF (2016), define los cuatro tipos de impuesto predial 
que existen, los cuales son deducción del 50% para predios rústicos destinados a 
actividades agrarias, descuento que se aplica a la base imponible del impuesto predial; 
deducción a pensionistas, siempre y cuando posean un predio destinado a vivienda; 
deducción de predios de la región Amazonas, no obstante, es importante resaltar que 
las Municipalidades de la región Amazónica, deben aplicar cierto porcentaje de cálculo 
al autoevaluó del predio del contribuyente, ya sea natural o jurídico. (p. 60) 
 
Según Ho D, Young A, (2013), en su artículo científico titulado A study of the 
impact of culture on tax compliance in China, (Universidad Bautista de Hong Kong, 
Hong Kong.) tuvo como objetivo de investigación el proponer un modelo de 
cumplimiento tributario basado en los componentes del contexto institucional y socio- 
cultural idiosincrásico. Fue un estudio de tipo descriptiva no experimental y teniendo 
como metodología sólo documental. Los principales resultados fueron que las 
ecuanimidades personales de los encuestados creen que no han llegado a pagar parte 
justa del impuesto a la renta a comparación de los demás contribuyentes de China. 
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Finalmente, los encuestados creen que las personas con los mismos ingresos 
en China no pagan una parte justa del impuesto sobre la renta personal. Estos 
resultados indican que China tiene un alto sentido de injusticia en términos de carga 
fiscal y beneficios de la financiación fiscal. La conclusión es que las reglas del grupo 
principal relacionan significativamente las intenciones de cumplimiento de los 
contribuyentes chinos, su equidad fiscal afecta las intenciones de cumplimiento en 
medida menor y las variables demográficas no tienen un impacto directo. (p 20). 
 
Machogu A, (2015) en su tesis titulada “Factors influencingan individual´s 
income tax compliance: A case of selected MSE in Kasarani Constituency. Thesis, 
University of Nairobi, (A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the 
master of laws degree), Nairobi” Kenia, tuvo como objetivo, evaluar los factores en el 
cumplimiento del tributo con respecto a las micro y pequeñas empresas. Teniendo un 
análisis cualitativo y cuantitativo. 
 
 
La conclusión es que la efectividad de la gobernanza pública, la actitud y los 
antecedentes afectarán el cumplimiento del impuesto predial. Se recomienda que las 
investigaciones futuras consideren la adopción de métodos que ayuden a obtener un 
comportamiento tributario fiable. (p 15). 
 
Hadi A, (2018). Investigating Tax compliance risks of large businesses in 
Indonesia. Thesis, remit university, (A thesis submitted in fulfilment of the requirements 
for the degree of doctor of Philosophy), Melbourne – Australia, tuvo como objetivo el 
comportamiento y cumplimiento tributario de las grandes empresas para llegar al 
desarrollo del país. Teniendo una investigación cualitativa, utilizó entrevistas para la 
recolección de datos con un total de 48 entrevistados que participaron en el estudio. 
 
En conclusión, el comportamiento y cumplimiento tributario sigue siendo un 
desafío transcendental para lograr que un país se desarrolle económicamente. 
(p 10) 
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Mehari (2017), en su artículo titulado “actors affectin voluntary compiance of 
category "C" Taxpyers Attitudeofarbaminch, SNNPR, Ethiopia. International journal of 
scientific and research publications, vol. 7”, tuvo como objetivo la evaluación de 
actitudes del contribuyente, sobre los elementos que inciden en el cumplimiento 
voluntario de los contribuyentes de categoría "C" en SNNPR Albaminchi, Etiopía. 
Elementos de equidad y justicia; métodos de riqueza, nivel de conciencia de los 
contribuyentes, eficacia y eficiencia de las autoridades tributarias, factores 
socioculturales y factores políticos. 
 
Se concluye, que se encontró falta de conciencia, siendo la razón principal por 
la que los contribuyentes no tienen cumplimiento voluntario. Además, la eficiencia y 
eficacia de las instituciones autorizadas ha mejorado los procedimientos de 
recaudación de impuestos, se ha establecido la conciencia e implementadas leyes 
tributarias, lo que ha afectado positivamente el cumplimiento tributario voluntario de 
los contribuyentes. Los factores sociales y culturales también pueden afectar positiva 
y negativamente las actitudes de los contribuyentes hacia los impuestos. (p 30). 
 
Abdul, S, (2014), en su tesis titulada “tax compliance behaviour of tax agents: 
acomparative study of Malaysia and New Zealand. Thesis, University of Canterbury, (A 
thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 
in Taxation in the University of Canterbury), New Zealand”. Tuvo como objetivo 
discernir el comportamiento de cumplimiento tributario, teniendo una investigación 
explicativa, usando como recopilación de datos a la encuesta y entrevista realizada a 
agentes fiscales. 
 
Conclusión, se tiene como resultado de la investigación, que son útiles para 
comprender los aspectos teóricos y prácticos, el comportamiento de cumplimiento 
tributario de los agentes tributarios. De igual manera, esta investigación brinda también 
algunas ideas para el comportamiento moral de los agentes tributarios. (p 39). 
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Fritz, A, (2018), en su trabajo de investigación titulado “Payment obligations of 
taxpayers pending dispute resolution: Approaches of South Africa and Nigeria. (Artículo 
científico). Universidad de Pretoria, Sudáfrica”. Tuvo como objetivo estudiar la 
interacción entre el derecho de los contribuyentes a recurrir a los tribunales y las 
obligaciones fiscales en Sudáfrica y Nigeria, con miras a determinar si el enfoque de 
estos países a esta cuestión es constitucionalmente razonable. Su método es 
descriptivo. 
 
Se concluye que derecho del contribuyente a recurrir a los tribunales se 
mantiene inalterado, porque el contribuyente solo está obligado a cumplir con su 
obligación de pago una vez resuelta la disputa. (p 66). 
 
Mohammed E, (2013), en su trabajo de investigación titulado “The Correlation 
Between Multiple-Taxations And Tax Evasion, Tax Avoidance And 10 Tax Payers’ 
Obligation In Lagos State, Nigeria. (Artículo científico). Universidad Estatal de Kaduna, 
Nigeria”. Tuvo como propósito estudiar la relación entre la tributación múltiple y la 
evasión fiscal para determinar el impacto del estado de Lagos en la generación de 
ingresos y las obligaciones de los contribuyentes. Teniendo su metodología de diseño 
no experimental, correlacional. Por tanto, se tiene como resultado que la tributación 
múltiple y evasión fiscal en el estado de lagos son similares y que existe una relación 
significativa. 
 
En conclusión, la educación tributaria también debería formar parte del plan de 
campaña de concienciación fiscal del gobierno. Los organismos profesionales deben 
desempeñar un papel de liderazgo en la reducción de la brecha de comunicación entre 
los contribuyentes y el gobierno sobre cuestiones fiscales. (p 45). 
 
Rizal, M, (2016), en su tesis titulada “Tax knowledge and tax compliance 
determinants in self-assessment sytem in Malaysia. Tesis, University of Birmingham, 
(Department of Accounting and finance binmingham business school the University of 
Birmingham), Malaysia”, El propósito de este estudio es investigar cómo interactúan 
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los factores facilitadores en el proceso de desarrollo apropiado de SAS, con un enfoque 
en Especialmente en términos de conocimiento tributario. Esta investigación se centra 
en el nivel de conocimiento de los contribuyentes individuales de Malasia y explora 
cómo el nivel de conocimiento tributario afecta el cumplimiento tributario en la nueva 
SAS. Teniendo resultado de este estudio, informar a los formuladores de políticas 
sobre la importancia del conocimiento tributario en el sistema de autoevaluación y 
cómo afecta el cumplimiento. 
 
Se concluye, se les proporciona a los administradores tributarios indicadores de 
la importancia relativa del conocimiento tributario para ayudar a diseñar programas de 
educación tributaria, simplificar el sistema tributario y profundizar la comprensión del 
comportamiento de los contribuyentes. (p 66). 
 
Richardson, (2015), en su trabajo de investigación “The Influence of Culture on 
Tax Systems Internationally: A Theoretical and Empirical Analysis. (Artículo científico)”. 
Teniendo como propósito descubrir la importancia de la influencia de la cultura en el 
sistema tributario. Teniendo una metodología de diseño no experimental, descriptiva- 
correlacional. Teniendo como resultado que los países con alto individualismo y baja 
distancia del poder tienen más probabilidades de tener sistemas tributarios justos. 
 
Concluye que el individualismo está relacionado con todos los valores 
financieros, mientras que la distancia de poder está relacionada con la justicia, la 
neutralidad y la visibilidad; evitar la incertidumbre está relacionado con la sencillez, la 
neutralidad y la visibilidad. Este hallazgo proporciona evidencia de la relación entre la 
dimensión cultural del país y el valor fiscal. (p 39). 
 
Pawel, F. (2014), en su artículo científico titulado "Theoretical concepts of 
property tax, an essential source of local government revenue in europe", tuvo como 
objetivo la investigación analizar los aspectos teóricos de la racionalización de los 
sistemas tributarios locales. La revisión realizada se refiere a la posibilidad de 
presentar recomendaciones realizadas por el grupo de expertos. Un logro teórico que 
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describe el impacto económico de los impuestos a la propiedad en las prácticas 
tributarias en ciertos países europeos. Se concluye que se tiene que lidiar con el 
impuesto puro sobre beneficio, porque los propietarios tienen que pagar impuestos 
más altos mientras mejoran la propiedad, por lo que no se fomenta ninguna inversión. 
(p 17). 
 
Trezzy, R, (2018), en su artículo científico titulado "Consumer spending and 
property taxes", tuvo como objetivo el impacto del aumento de impuestos en el gasto 
de los consumidores y si es probable que los impuestos a la propiedad hagan que el 
comportamiento de los hogares sea menos distorsionador que los impuestos a la renta. 
Dado el crecimiento constante, esto parece particularmente sorprendente. Finalmente, 
la evidencia en este artículo tiene ventajas sobre una larga tradición. Los economistas 
abogan por el uso de la edad y los ingresos como existencia representativa 
restricciones de liquidez. Se demuestra que tener una hipoteca es mucho más fuerte 
el factor predictivo de escasez de liquidez, y el consumo a cambios temporales en los 
ingresos, por lo que enfatiza el papel de la deuda de los hogares, que es una nueva 
fuente que viola el supuesto de ingresos permanentes, se tiene un poderoso 
mecanismo de amplificación para transmitir conmoción. (p 62). 
 
Gilliland, Ch (2013), en su artículo titulado "Taxing Immovable Property 
Revenue Potential and Implementation Challenges ", teniendo como objetivo explotar 
el potencial de ingresos que generan los impuestos sobre la propiedad ya que se 
considera   un   medio   eficiente   y   equitativo   de   obtener   ingresos. En 
conclusión, un mayor uso de los impuestos a la propiedad puede ayudar a aliviar los 
problemas financieros y tributarios, es por ello que en todo el mundo se está generando 
iniciativas o reformas que ayuden a superar obstáculos. (p 16). 
 
Cesare, (2017), en su artículo titulado "Improving the Performance of the 
Property Tax in Latin América", teniendo como objetivo primordial mejorar el 
rendimiento del impuesto predial de América Latina. En conclusión, los impuestos a la 
propiedad traerán algunos desafíos. Por su visibilidad, Los impuestos sobre la 
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propiedad a menudo causan diversos problemas políticos y económicos. Las 
autoridades a cargo de la administración del impuesto a la propiedad están bajo una 
tremenda presión porque los contribuyentes son claramente conscientes de la 
injusticia, la ineficiencia y los problemas administrativos (Kitchen 1992). Además, la 
universalidad de los impuestos ha causado preocupación social, a saber, imponiendo 
una carga relativamente alta a los ciudadanos de bajos ingresos, malas prácticas de 
valoración e interferencia política. Aunque las opciones de política fiscal pueden ser 
muy diferentes según las creencias del gobierno, los compromisos públicos y los 
objetivos regulatorios, deben cumplir con ciertos principios fiscales básicos. (p 53). 
 
Gilliland, (2014), en su artículo científico titulado "Property Taxes The Bad, The 
good, and the ugly", teniendo como objetivo buscar el lado tanto positivo como negativo 
sobre el impuesto predial. En conclusión, Los impuestos a la propiedad no son 
bienvenidos. De hecho, la mayoría de los estudios de opinión pública sobre esquemas 
fiscales alternativos coinciden en que el impuesto a la propiedad es el impuesto más 
desagradable. A diferencia del impuesto sobre la renta personal o del impuesto 
comercial que aumenta ligeramente con el pago o la compra de salarios, la mayoría 
de los contribuyentes deben remitir una gran suma de dinero de una vez para cumplir 
con su obligación tributaria sobre la propiedad. Comenzó a utilizar los impuestos como 
única forma de financiamiento para los gobiernos locales. Los propietarios se 
benefician de ello Infraestructura local, servicios legales proporcionados por el 
gobierno. Y supervisar las actividades locales. Valor del propietario La propiedad 
refleja el juicio de valor del mercado. 
 
Judith, k, (2016), en su tesis titulada "The impact of property taxation in the 
provision and maintenance of infrastructure (mainly local roads) in formal and informal 
settlements, dar es salaam", tuvo como objetivo es explicar el impacto de los impuestos 
a la propiedad en la provisión y mantenimiento de infraestructura, principalmente 
carreteras locales en los asentamientos formales e informales de Dar es Salaam. Tipo 
de investigación es explicativa. El principal resultado el impuesto a la propiedad de 
Tanzania tiene poco impacto en la provisión y mantenimiento de infraestructura 
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(Principalmente carreteras locales en asentamientos formales e informales). (P 20). 
 
 
Shang, J, (2017), en su tesis titulada "A thesis submitted to the University of 
Gloucestershire for the Degree of Doctor of Philosophy in Economics. “, tuvo como 
objetivo encontrar factores clave que afectan los cambios en la capacidad de ingresos 
fiscales de China y evalúe el desempeño de los ingresos fiscales de China a nivel 
provincial. Tipo de investigación fue cuantitativo, El principal resultado es la capacidad 
de recaudación de impuestos está determinada principalmente por factores 
económicos, mientras que la capacidad de ingresos corrientes está determinada por 
factores económicos y sociales. (P 64). 
 
Riba, L, (2016), en su tesis titulada "The relationship between tax and economic 
growth: A South African perspective ", teniendo como objetivo busca examinar el 
impacto de los impuestos en general y en los tres tipos principales de impuestos, PIT, 
CIT e IVA sobre el crecimiento económico en Sudáfrica, el principal resultado obtenido 
indica la existencia de equilibrio de largo plazo solo en el tipo de impuesto. 
Concluyendo que haya un aumento en el IVA en lugar de otros tipos de impuestos para 
lograr un aumento positivo más impactante en el crecimiento económico. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación se efectuó considerando el siguiente diseño metodológico. 
3.1.1 Según su enfoque. 
Es cuantitativo, ya que se revela cuales son las propiedades en específico de 
una investigación. 
3.1.2 Según su diseño 
Es no experimental porque no se aplica sin alterar la función de la variable, es 
por ello, que, en este diseño de investigación, se estudian fenómenos tal cual 
sucedieron los hechos por el tiempo real y entorno, para después aplicar análisis 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.116). 
3.1.3 Según su alcance 
Es propositivo-descriptiva, la investigación Propositiva descriptiva resalta la 
condición y circunstancia es decir forma y consecuencia, asimismo permite establecer 
elementos importantes de personas, grupos, comunidades u otros fenómenos 
sometidos al análisis. (Sampieri, 2016, pág. 60). 
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1 Cultura tributaria 
Este es el punto de partida de la recaudación tributación de nuestro país, porque 
tiene varios valores que están en constante cambio en nuestra sociedad. (García, 
2017, p. 3). 
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3.2.2 Recaudación del impuesto predial 
Esto es importante, porque es una de las principales fuentes de ingresos de 
tributación en el país, pero también hay algunos factores que afectan la recaudación 
de los impuestos prediales. Estos pueden ser los problemas económicos del 
contribuyente, los problemas sociales, el partido político del alcalde, y esto puede 
afectar la recaudación de otros impuestos, porque los impuestos prediales ya no se 
pagan cuando se pagan otros impuestos. (Stiglitz, 2016, p. 28). 
3.3. Población, muestra y muestreo. 
3.3.1 Población 
Hernández (2018, p.174), lo conceptualiza a población que es un conjunto de 
estudio la cual se pretende generalizar los resultados. La población estuvo conformada 
por los pobladores del distrito de La Victoria. 
3.3.2 Muestra 
Hernández (2018, p.174), lo conceptualiza a muestra que es un subgrupo de la 
población. La muestra estuvo conformada por 270 pobladores, numero obtenido a 
través de la formula poblacional. 
Para calcular el tamaño de la muestra de los comerciantes se aplicó la fórmula 
para proporción con población finita. 
NZ2 (pq) 
n = 
(N − 1) e2 + Z2pq 
Dónde: 
N = Población = 90 546 
Z = Nivel de confianza = 1.645 = 90 % 
p = Probabilidad a favor = 0.50 
q = probabilidad en contra = 0.50 
e = error de estimación = 0.05 




(N − 1) e2 + Z2pq 
3.3.3 Muestreo 
En el muestreo se ha creído conveniente tomar como muestra sólo a 70 
personas por las siguientes limitaciones que se ha tenido en la investigación: en primer 
lugar, el temor a contagiarse de Covid-19, distanciamiento social, personas aisladas. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Se enfoca básicamente en la documentación fehaciente que es utilizada para 
que la investigación seas más consistente, existiendo variedades de técnicas 
empleadas por los investigadores. (Aliaga, 2016, p. 207). 
3.4.2 Entrevista 
Para Díaz (2013), la entrevista “es un instrumento que es de gran ayuda para la 
investigación y así recabar la información o datos más importantes para la 
información”. (p. 1). 
Se aplicó una entrevista para así obtener información relevante sobre la 
recaudación del impuesto predial. 
3.4.3 Encuesta 
Según Casa (2013), la encuesta es “una técnica de investigación que es muy 
utilizada ya que permite obtener con mayor rapidez y eficaz”. (p. 1). 
Se aplicó 70 encuestas a los contribuyentes del Distrito de la Victoria. 
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3.4.4 Análisis documental 
Según Castillo (2005), el análisis de documentos "resulta en un conjunto de 
operaciones que son diferentes del documento original para representar el documento 
y su contenido para que pueda ser recuperado e identificado más tarde". (p. 1). 
Se solicitó reportes de recaudación de Impuesto Predial de los periodos en 
estudio y modelo de notificación de cobranza a los contribuyentes morosos. 
3.4.5 Recolección de 
datos 
Tabla 1 
Técnicas e Instrumentos 
Técnicas Instrumentos 
Encuesta Cuestionario 
Análisis documental Guía documental 
Entrevista Guía de entrevista 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.6 Cuestionario 
Es un instrumento utilizado para la recolección de información, mayormente se 
aplica mediante las encuestas y entrevistas”. (Meneses, 2016, p. 9). 
El cuestionario consto de 08 preguntas para los indicadores de cultura tributaria 
e impuesto predial, fue dirigida a los pobladores contribuyentes del Distrito de la 
Victoria. 
3.4.7 Guía Documental 
Análisis documental consiste en anotar información que se obtiene sobre 
documentación que se obtiene de la investigación”. (Gonzales, 2017 p. 2). 
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3.4.8 Guía de Entrevista 
La guía de entrevista consta de Inicio en donde va la presentación y explicación 
del tema, durante el proceso de la entrevista es recomendable captar la atención de la 
persona entrevistada mediante las preguntas que se le está formulando y se da por 
finalizada la entrevista cuando se abordó el tema a investigar. (Ibertic, 2018, p. 1). 
3.5. Procedimientos 
En esta investigación se aplicó una entrevista y una encuesta para la variable 
independiente la cual estuvo dirigida al encargado del área de recaudación de la 
Municipalidad Distrital de la Victoria, que tuvo como objetivo recabar toda la 
información importante para la ejecución de los resultados. Así mismo para la variable 
dependiente se utilizó un análisis documental el cuál reflejó el crecimiento de la falta 
de compromiso que tienen los contribuyentes sobre el impuesto predial. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Esta etapa se basó en la realización de las operaciones que se sometieron a 
los datos para obtener los objetivos establecidos. Se utilizó el procesamiento de datos, 
por ello se usó el sistema Excel, para comparar el nivel de pagos de los contribuyentes 
de la Municipalidad del Distrito de la Victoria. 
3.7. Aspectos éticos 
Por con siguiente se analizó las respuestas obtenidas de las encuestas que le 
fueron realizadas al encargado del área de recaudación de impuestos, donde los 
resultados de estas, tuvieron una interpretación coherente y precisa. 
3.7.1 Criterio de confidencialidad 
Se mantuvo y salvaguardó en confidencialidad la información la cual nos fue 
brindada por la empresa, tales como estados financieros, declaraciones anuales y 
otros. Así mismo se consideró como propósito de que no habrá filtración de su 
información, que pueda ser perjudicial para la empresa. De esta manera, este criterio 
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fue tomado como principio ético. 
3.7.2 Objetividad 
El análisis de los datos empleados, tuvieron una postura imparcial, el cual 
significa que no existió manipulación intencional para reemplazar datos. Así mismo se 
recogió y verifico datos reales y existentes que brindarán resultados neutrales. 
3.7.3 Originalidad 
Todos los conceptos anteriormente descritos fueron citados adecuadamente 
con la finalidad que no existiera atribución de teorías ajenas. Del mismo modo queda 
demostrado que hay propósito de plagio en este proyecto de investigación. 
3.7.4 Veracidad 
La información presentada en el trabajo informe de investigación fue fidedigna 
porque los datos obtenidos no han sufrieron alteración y fueron demostrados 
basados en las respuestas y documentación que nos proporcionaron. 
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IV. RESULTADOS
El informe de investigación se basó en dos variables cultura tributaria e 
impuesto predial cuáles están sustentadas en la justificación y las teorías relacionadas 
al tema, cuyos autores fueron la base de la guía de desarrollo en la elaboración y 
recopilación de datos, tiene por objetivo general es elaborar una propuesta de cultura 
tributaria para incrementar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital de la victoria. Los objetivos específicos son: evaluar el nivel de cultura tributaria 
del impuesto predial en el distrito de la victoria, analizar la recaudación del impuesto 
predial de la municipalidad del distrito de la victoria, diseñar una propuesta de cultura 
tributaria para incrementar la recaudación la recaudación del impuesto predial del 
distrito de la victoria. 
Para el cumplimiento de estos objetivos se recopiló información a través de 
encuestas realizadas a 70 contribuyentes del Distrito de La Victoria, aplicando 
también una encuesta al encargado y haciendo un análisis de datos los cuales 
permitieron encontrar los siguientes resultados que ayudaron a entender de qué 
manera el tener una cultura tributaria influye en el pago del Impuesto Predial, estos 
resultados obtenidos se encuentran en los tablas y gráficos que se presentan a 
continuación: 
a. Evaluar el nivel de cultura tributaria del impuesto predial en el
distrito de la victoria: Para la evaluación del nivel de Cultura Tributaria del Impuesto 
Predial en el distrito de la Victoria recurrimos a la técnica de encuesta la cual se les 









Sí No Desconoce 
PERSONAS PORCENTAJES 
b. Resultado de le encuesta.
Tabla 2 
Tributos a pagar 
Respuesta Personas Porcentajes 
Sí 11 16% 
No 15 21% 
Desconoce 44 63% 
total 70 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 1 
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Sí No Desconoce 
PERSONAS PORCENTAJES 
Interpretación 
En él gráfico muestra el nivel de conocimiento sobre los tributos que se tiene 
que pagar, se llegó a las siguientes conclusiones, se indica que el promedio total de 
los resultados se sitúa en un 63% por lo que queda demostrado que el nivel sobre 
conocimiento de cultura tributaria en el Distrito de la Victoria es bajo, de esta manera 
quedó demostrado el porcentaje de nivel de conocimiento de cultura tributaria. 
Tabla 3 
Tributos Municipales 
Respuesta Personas Porcentajes 
Sí 23 33% 
No 23 33% 
Desconoce 24 34% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 2 
Tributos Municipales 
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Sí No Desconoce 
PERSONAS PORCENTAJES 
Interpretación 
Cómo se aprecia en él presente gráfico, los conocimientos sobre tributos 
municipales se encuentran en un nivel muy bajo representado en un 34% de un total 
de todos los contribuyentes encuestados. 
En relación al conocimiento sobre el pago de tributos municipales son muy 
pocos los contribuyentes que tienen información o conocimiento sobre el tema 
encuestado y por otro lado el desinterés por parte de los contribuyentes. 
Tabla 4 
Derechos y obligaciones tributarias 
Respuesta Personas Porcentajes 
Sí 10 14% 
No 24 34% 
Desconoce 36 51% 
total 70 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 3 
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Sí No Desconoce 
PERSONAS PORCENTAJES 
Interpretación 
Los derechos y obligaciones de los usuarios del Distrito de la victoria se ven 
reflejados en un 51% que desconoce. Dicho porcentaje refleja un alto nivel de 
desconocimiento de Cultura Tributaria, dicho porcentaje se puede ver reflejado en 
porcentajes mayores debido que la población encuestada fue un número menor al que 






Respuesta Personas Porcentajes 
Sí 16 23% 
No 17 24% 
Desconoce 37 53% 
total 70 100% 
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Sí No Desconoce 
PERSONAS PORCENTAJES 
Interpretación 
En la aplicación de la interrogante a la población victoriana acerca de 
Sanciones Tributarias, tras un pequeño dialogo con ellos dejo ver que ellos creían 
que la deuda que no cumplían con la Municipalidad no generaba ningún tipo de 
interés en el tiempo, es decir ellos tenían en mente que el monto que no pagaron 
en el año 2015 seguiría siendo el mismo en el 2018 que se decidieron a pagarlo, 
tras enterarse que no es así consideraron que era un abuso y algunos lo calificaron 
de arbitrariedad por parte del ente recaudador dicha molestia y disconformidad fue 
recogida del 24% del número de personas encuestadas. 
Tabla 6 
Cultura Tributaria 
Respuesta Personas Porcentajes 
Sí 15 21% 
No 39 56% 
Desconoce 16 23% 
total 70 100% 
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Sí No Desconoce 
PERSONAS PORCENTAJES 
Interpretación 
El nivel de cultura tributaria en el Distrito de la Victoria se ve reflejada en los 
porcentajes reflejan un alto nivel de desconocimiento, así mismo se entiende que el 
nivel de recaudación sea bajo, queda documentado que el incumplimiento de los 
contribuyentes se debe al creciente número de personas que desconocen e ignoran 
sobre la Cultura tributaria y sus beneficios. 
Tabla 7 
Impuesto predial 
Respuesta Personas Porcentajes 
Sí 50 71% 
No 15 21% 
Desconoce 5 7% 
total 70 100% 
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Sí No Desconoce 
PERSONAS PORCENTAJES 
Interpretación 
Tras la aplicación de la encuesta se logró identificar un número mayor de 
personas que si bien no saben en su totalidad que es el Impuesto predial, pero alguna 
vez oyeron dicho término en su círculo laboral, familiar, etc. 
Tabla 8 
Amnistía tributaria 
Respuesta Personas Porcentajes 
Sí 45 64% 
No 20 29% 
Desconoce 5 7% 
total 70 100% 
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Sí No Desconoce 
PERSONAS PORCENTAJES 
Interpretación 
Un 64% demostró que conoce acerca de la Amnistía Tributaria por la creciente 
propaganda que se genera, dicha propaganda es recorrida por vehículos de la 
Municipalidad a través de todo el Distrito victoriano con un parlante y haciendo saber 
el beneficio tributario. 
Tabla 9 
Capacitaciones 
Respuesta Personas Porcentajes 
Sí 35 50% 
No 10 14% 
Desconoce 25 36% 
total 70 100% 
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Sí No Desconoce 
PERSONAS PORCENTAJES 
Interpretación 
La población victoriana considera que si son capacitados acerca del Impuesto 
Predial. Mientras un 36% refleja dicha actividad por parte de la Municipalidad 
Victoriana por consiguiente de logra divisar un alto índice de desconocimiento de 
Impuesto predial. 
Tabla 10 
Cumplimiento con el pago del Impuesto Predial 
Respuesta Personas Porcentajes 
Sí 20 29% 
No 16 23% 
Desconoce 34 49% 
total 70 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 9 
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Sí No Desconoce 
PERSONAS PORCENTAJES 
Interpretación 
Tras aplicar la siguiente interrogante el número de desconocimiento aumento 
considerablemente ya que según los encuestados los responsables de dichas 
obligaciones eran unos terceros (padres, familiares directos). 
Tabla 11 
Amnistía Tributaria 
Respuesta Personas Porcentajes 
Sí 35 50% 
No 22 31% 
Desconoce 13 19% 
total 70 100% 






50% 31% 19% 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación 
La tabla número 10 nos muestra que respecto a la preferencia de la amnistía 
tributaria hay un 50% de contribuyentes que prefieren una amnistía tributaria para 
que así contribuyera de manera adecuada la recaudación del impuesto predial. 
c. Analizar la recaudación del impuesto predial de la municipalidad del 
distrito de la victoria: Para analizar la recaudación del Impuesto Predial de la 
Municipalidad del distrito de la Victoria recurrimos a la técnica de entrevista a la 
Gerente Cecilia Pizarro del Departamento de Renta de la Municipalidad Distrital de la 
Victoria. 
 





Preguntas de entrevista 
 
Entrevista al gerente 
 
¿Ha sufrido algún incremento los predios 
tanto rústicos como urbanos? 
La tasa de predios en la Municipalidad 
Distrital de la Victoria se ha mantenido 
vigente en relación a los cuadros unitarios de 
edificaciones y por los aranceles aprobados 






Según la información brindada por el jefe del departamento de renta, señala 
que la tasas y aranceles de impuestos de los predios rústicos se han mantenido 
vigentes y sin alteración alguna tal como está estipulado por el ministerio de vivienda 
y construcción y saneamiento en sus cuadros unitarios de edificaciones, por 
consiguiente podemos decir que lo que sufre variación es la UIT anualmente, así 
mismo al variar anualmente el monto de la UIT, varia el monto a pagar en los predios 
rústicos así mismos los porcentajes de impuestos predial se mantienen vigentes 




Preguntas de entrevista Entrevista al gerente 
¿Existen predios urbanos que estén 
exonerados del pago del Impuesto Predial? 
Según ley de impuesto predial existen 
diferentes características para que un 
predio urbano cumpla con el perfil de 
exoneración de pago de Impuesto Predial 
Interpretación 
En nuestro distrito los predios exonerados de pago de impuesto predial son la 
iglesia católica, El cuerpo general de bomberos, predios cuyo fin este destinado 
actividades para personas con discapacidad reconocidas por CONADIS. Los centros 
educativos e instituciones de salud asistencial. 
Tabla 14 
Fiscalización 
Preguntas de entrevista Entrevista al gerente 
¿La Municipalidad fiscaliza el cumplimiento 
constante del pago del Impuesto Predial? 
El departamento de Impuesto Predial en 
coordinación con sus colaboradores trabaja 
constantemente en la notificación periódica 
de los contribuyentes y sus obligaciones 




La Recaudación del impuesto Predial para periodos posteriores. La Gerente 
del Área del Departamento de Rentas señala que se trabaja en la fiscalización del 
cumplimiento del pago del Impuesto predial haciendo uso de todas herramientas 
existentes para conmemorar a la población su deber tributario. Asimismo, indica que 
los métodos usados para notificar no causan un efecto optimo el cual espera apliquen 
técnicas retroalimentarías que ayuden a maximizar la Recaudación del Impuesto 
Predial. 
Tabla 15 
Valor de predio 
Preguntas de entrevista Entrevista al gerente 
¿Cuál es el porcentaje que aplica
la Municipalidad Distrital de la 
Victoria a los 
terrenos? 
Referencia y detalle en el cuadro la tabla de 
Valores Unitarios de Edificaciones, que se 
puede visualizar en una publicación del 
diario El Peruano la normativa. 
Interpretación 
La base imponible para la determinación de impuestos consiste en el valor 
total de la propiedad del contribuyente ubicado en cada jurisdicción regional. Para 
determinar el valor total de estas propiedades, se aplicará el precio de la tarifa del 
suelo y el precio unitario de la edificación oficial y el cronograma de depreciaciones 




Preguntas de entrevista Entrevista al gerente 
¿Se paga el impuesto predial de un predio en 
construcción? 
Por supuesto que sí, la persona natural o 
jurídica y sea propietario de un terreno así 
sea a medio construir, está en la obligación 
de pagar su impuesto predial tal y como lo 
estipula la normativa. 
Interpretación 
El entrevistado nos dice que según la normativa de la Ley de Tributación 
Municipal que, si la persona natural o jurídica es propietaria de algún terreno o predio, 
está en la obligación al pago anual del Impuesto Predial, dicho monto será 
determinado en función y situación jurídica del Predio pago se realiza 1 de enero de 
cada año, teniendo en cuenta. El valor del predio, el valor de las instalaciones 
permanentes y el valor de la edificación. 
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Tabla 17 
Recaudación del impuesto predial 
Preguntas de entrevista Entrevista al gerente 
¿Cuenta la Municipalidad con una base de 
datos actualizada de contribuyentes activos 
y contribuyentes morosos? 
Activamente si se cuenta con una base de 
datos de contribuyentes morosos la cual 
esta distribuidos de manera usuarios 
morosos por años y algunos que tienen 
periodos poco menos de un año, esta base 
de datos nos sirve para trabajar de una 
manera más eficiente. 
¿Qué estrategias aplica la Municipalidad 
para mejorar su recaudación del impuesto 
predial? 
Solo se cuenta con el fraccionamiento de 
deudas tributarias y la Amnistía tributaria la 
cual es un beneficio para los contribuyentes. 
¿Qué tipo de sistema utiliza la 
Municipalidad para monitorear la 
recaudación del impuesto predial? 
Se cuenta con un software el cual permite 
categorizar según montos y tiempos de 
adeudo si es cobranza ordinaria o cobranza 
coactiva. 
Interpretación y Análisis: 
El entrevistado señala que en la Municipalidad Distrital de La Victoria cuenta 
con una base de datos de creación propia (Sistema de Renta) de la Institución que 
ha sido adaptado para trabajar de manera continua y eficaz con los contribuyentes 





Preguntas de entrevista Entrevista al gerente 
¿Existe un incremento de la recaudación del 
impuesto predial en las Amnistías tributaria? 
Definitivamente si hay incremento de la 
recaudación de impuestos en las Amnistía 
tributaria ya que el monto adeudado es 
rebajado al 50% de su monto real es allí 
donde los contribuyentes recurren a 
acogerse a ese beneficio. 
¿Cada que tiempo se notifica a
los contribuyentes morosos? 
Las notificaciones a los contribuyentes son 
de manera mensual. 
¿Qué prórrogas tienen los contribuyentes? Si existen prorrogas y es aplicable según la 
situación tributaria del contribuyente, así 
mismo este 2020 se estableció la prórroga 
del Impuesto Predial Anual – 2020 según 
Decreto de Alcaldía. N° 005-2020-MLV 
¿Cuál es el proceso para un contribuyente 
moroso que desea acogerse a los beneficios 
tributarios? 
Acogerse al fraccionamiento de deuda por 
impuesto predial según la Ordenanza N° 
283-MDLV; Ordenanza que establece
beneficios tributarios y administrativos en el 
Distrito de La Victoria - Chiclayo 
Interpretación 
La Gerente del departamento de Renta señala que existe un incremento 
considerable del impuesto predial en las Amnistías tributarias, así mismo que las 
notificaciones se realizan periódicamente al mes, pero por la actual situación COVID- 
19 Se está realizando trimestralmente. También señala que la prorroga que se otorga 
a los contribuyentes es de 20 días calendario de acuerdo al registro y determinación 
del impuesto predial. 
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Resultado del análisis documental 
Se realizó un análisis documental sobre la recaudación del Impuesto Predial de 
los últimos 5 años 
Tabla 19 
Recaudación 2015 
Recaudación 2015 Montos 
Enero S/. 59,352.36 
Febrero S/. 331,254.24 
Marzo S/. 327,939.96 
Abril S/. 191,101.64 
Mayo S/. 243,659.83 
Junio S/. 164,223.93 
Julio S/. 272,269.09 
Agosto S/. 247,609.18 
Septiembre S/. 254,448.51 
Octubre S/. 168,287.67 
Noviembre S/. 208,913.51 
Diciembre S/. 356,214.16 




Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación 
Se puede observar que, en 2015, la recaudación del impuesto predial mostró 
una tendencia negativa, y el mes más bajo fue abril, donde se recaudaron S /. 
68,692.32, y el mes con mayor volumen de recaudación es enero S /. 520,368.52, 
producto de la fecha de vencimiento del impuesto a pagar, indica que la estrategia 


























































Febrero S/. 165,672.68 
Marzo S/. 402,024.80 
Abril S/. 232,990.86 
Mayo S/. 240,612.00 
Junio S/. 172,659.99 
Julio S/. 200,884.27 
Agosto S/. 197,863.26 
Septiembre S/. 193,747.37 
Octubre S/. 136,281.04 
Noviembre S/. 154,530.13 




















Enero S/. 134,916.32 
Febrero S/. 165,672.68 
Marzo S/. 402,024.80 
Abril S/. 232,990.86 
Mayo S/. 240,612.00 
Junio S/. 172,659.99 
Julio S/. 200,884.27 
Agosto S/. 197,863.26 
Septiembre S/. 193,747.37 
Octubre S/. 136,281.04 
Noviembre S/. 154,530.13 
Diciembre S/. 346,919.24 
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación y Análisis: 
Se observa que durante el año 2016 los meses con mayor incremento de 
recaudación radican en Marzo (S/. 402,024.80) seguido del mes de Diciembre 
(346,919.24). Asimismo, dichos meses reflejan la escasa recaudación en el mes de 
diciembre ya que su recaudación es menor al mes de marzo, considerando que en 




Recaudación 2017 Montos 
Enero S/. 103,201.19 
Febrero S/. 153,236.76 
Marzo S/. 377,710.23 
Abril S/. 179,801.49 
Mayo S/. 162,462.96 
Junio S/. 149,628.54 
Julio S/. 204,497.78 
Agosto S/. 214,654.30 
Septiembre S/. 177,853.18 
Octubre S/. 167,076.88 
Noviembre S/. 115,508.98 
Diciembre S/. 427,166.61 




























Recaudación 2017  
Enero  S/. 103,201.19 
Febrero  S/. 153,236.76 
Marzo  S/. 377,710.23 
Abril  S/. 179,801.49 
Mayo  S/. 162,462.96 
Junio  S/. 149,628.54 
Julio  S/. 204,497.78 
Agosto  S/. 214,654.30 
Septiembre  S/. 177,853.18 
Octubre  S/. 167,076.88 
Noviembre  S/. 115,508.98 
Diciembre  S/. 427,166.61 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Interpretación y Análisis: 
 
Se observa que, durante el año 2017, los meses con mayor índice de 
recaudación recae en los meses de marzo (377,710.23) y diciembre (427,166.61) 
siendo este último mes el que recaudo la cifra más alta del año. Asimismo, se logra 




Recaudación 2018 Montos 
Enero S/. 253,612.26 
Febrero S/. 310,248.36 
Marzo S/. 337,893.50 
Abril S/. 190,467.75 
Mayo S/. 211,432.76 
Junio S/. 168,173.12 
Julio S/. 239,993.02 
Agosto S/. 226,086.66 
Septiembre S/. 186,109.95 
Octubre S/. 309,109.73 
Noviembre S/. 181,793.36 
Diciembre S/. 345,428.22 
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Recaudación 2018                     
Enero          S/. 253,612.26            
Febrero          S/. 310,248.36            
Marzo          S/. 337,893.50            
Abril          S/. 190,467.75            
Mayo          S/. 211,432.76            
Junio          S/. 168,173.12            
Julio          S/. 239,993.02            
Agosto          S/. 226,086.66            
Septiembre          S/. 186,109.95            
Octubre          S/. 309,109.73            
Noviembre          S/. 181,793.36            
Diciembre          S/. 345,428.22            
                      
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Interpretación y Análisis: 
Se observa que, durante el año 2018, se refleja una creciente de la recaudación, 
en un mayor número de meses que están representados por febrero (310,248.36), 
marzo (337,893.50), octubre (309,109.73) y diciembre (345,428.22). 
 
Asimismo, podemos ver que la recaudación ha sido óptima en un mayor número 
de meses, pero lo preocupante es la recaudación del mes de diciembre donde la 
municipalidad espera una mayor recaudación a diferencia de los meses anteriores ya 





Recaudación 2019 Montos 
Enero S/.126254.14 
Febrero S/. 582838.22 
Marzo S/. 387594.48 
Abril S/. 257173.57 
Mayo S/. 237853.77 
Junio S/. 260261.22 
Julio S/. 315632.93 
Agosto S/. 236383.76 
Septiembre S/. 272473.25 
Octubre S/. 149499 
Noviembre S/. 157522.26 
Diciembre S/. 666609.64 














Enero S/. 126,254.14 
Febrero S/. 582,838.22 
Marzo S/. 387,594.48 
Abril S/. 257,173.57 
Mayo S/. 237,853.77 
Junio S/. 260,261.22 
Julio S/. 315,632.93 
Agosto S/. 236,383.76 
Septiembre S/. 272,473.25 
Octubre S/. 149,499.00 
Noviembre S/. 157,522.26 
Diciembre S/. 666,609.64 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación y Análisis: 
En el año 2019, logramos divisar un crecimiento en el mes de febrero (582,838.22) 
seguido del mes de Diciembre (666,609.64) tomando un repunte significativo de la 
recaudación. Dicho crecimiento del mes de diciembre se centra debido a los 
beneficios tributarios Amnistías Tributarias por campaña navideña. 
Asimismo, se deja ver que en este año hay un índice de recaudación bajo a 
comparación con el año anterior en estudio. 
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Tabla 24 
Resumen de recaudación por año 
 











Recaudación por año 
 
Fuente: Elaboración propia 













2015 2016 2017 2018 2019 
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Interpretación y Análisis: 
 
En el estudio de los 5 años de morosidad se observa el punto más alto de 
morosidad en el año 2017, dicho crecimiento está representado por una población que 
desconoce cultura tributaria e importancia del pago del impuesto predial. 
Tabla 25 
Predios inscritos del año 2015 hasta el 2019 
 
Pedios inscritos del año 2015 al 2019 
N° de Predios 4449 
 
 
Caso 01: Monto del Impuesto Predial Calculado por la Gerencia De Renta De 









Ubicación de predio declarado 
Monto de tasación 
(S/.) 
1 La Victoria-Carret. Monsefú, 774 Km. 1’635,432.0 
 
Base imponible 1’635,432.0 
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Cálculo de impuesto predial 2020 
Base Imponible: S/.1’635,432.0 
U.I.T. (UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA)
U.I.T. 2020= s/. 4300 D.S. Nº 380 – 2019- EF
Tabla 27 
Caso práctico 




Monto De Impuesto 
S/. 
EN U.I.T. en soles % Parcial Acumulado 
Hasta 15 64,500 0.20 64,500 129 129 




0.60 193,500 1,161 1290 
Más de 60 
258,000 a 
1’635,432.00 
1.00 1’377.432 13,774.32 15064 
Son: Quince Mil Sesenta Y Cuatro Y 00/100 Nuevos Soles. 
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V. DISCUSIÓN
La presente investigación tiene como objetivo general, plantear propuestas para 
incrementar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad distrital de la 
Victoria. Se desarrollaron las técnicas de entrevista hacia el Gerente del Área de 
Rentas, que constaba de 10 preguntas. Así mismo, se aplicó un análisis documental a 
la recaudación del impuesto predial por cada mes de los periodos 2015 al 2019 y 
adicional a esto, se hizo también un análisis a los documentos de los predios inscritos 
en la Municipalidad, al mismo tiempo se aplicó también una encuesta a los 
contribuyentes del Distrito de la Victoria, que constaba de 10 preguntas sobre la cultura 
tributaria. Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron validados por 
dos expertos, Contadores Públicos Colegiados de grado magister. 
Las limitaciones que se encontraron para la elaboración del proyecto de 
investigación radica en la imposibilidad de acceder rápidamente a la información 
requerida por la entidad estudiada, debido a la falta de tiempo que disponían, lo que 
afectó el retraso en la realización de los resultados. Otra limitación de nuestro 
desarrollo fue la formulación de la herramienta de encuesta según lo planteado, debido 
a que el número de encuestados se ha tenido que reducirse debido al entorno actual 
(COVID-19) que se vive. En vista de lo anterior, continuamos discutiendo el objetivo 
de la Investigación y comparar los resultados con la teoría. Se desarrolla en el marco 
teórico de los párrafos siguientes. 
En el primer objetivo específico; evaluar el nivel de cultura tributaria del 
impuesto predial en el distrito de la Victoria. Se determinó que el nivel de cultura 
tributaria en los contribuyentes es bajo, debido a que no tienen conocimiento sobre 
temas tributarios y lo recaudado no es utilizado de manera adecuado para las obras 
públicas. La conducta que tienen los contribuyentes del distrito de la Victoria se debe 
a que las autoridades encargadas están involucradas en hechos ilícitos lo cual provoca 
al contribuyente que pierda la confianza en sus autoridades, consecuentemente el 




Antes los resultados obtenidos estamos de acuerdo con Valdez y Martínez 
(2018) que nos mencionó en su investigación que encontró una falta de comprensión 
de los impuestos que los contribuyentes deben pagar porque no tienen cultura 
tributaria, por lo que concluyó que por falta de cultura tributaria que se tiene, la 
recaudación tributaria en muy baja, por consiguiente el departamento de 
administración tributaria o en este caso Los municipios deben promover la educación 
tributaria mediante la información y la conciencia tributaria para lograr una buena 
recaudación tributaria. 
 
Es por ello que estamos de acuerdo con los autores y coincidimos al decir que 
es muy importante que los contribuyentes tengan claro el significado de la cultura 
tributaria, o de repente adoptan sin saberlo el comportamiento de la cultura tributaria, 
pero no conocen el significado en específico, porque la cultura tributaria es la iniciación 
del pago de manera voluntaria del impuesto predial. Todo contribuyente al no 
desarrollar el comportamiento de tener cultura tributaria; se está exponiendo a caer en 
una evasión fiscal. Por tanto, es necesario que los municipios apliquen estrategias para 
sensibilizar a la población sobre la cultura tributaria, de manera que la recaudación de 
los impuestos prediales sea más positiva. 
 
En el segundo objetivo específico: analizar la recaudación del impuesto predial 
municipal en La Victoria, la recaudación del impuesto predial municipal en La Victoria 
en los años 2015 al 2018 ha sido muy negativo la recaudación debido a que no existió 
cultura tributaria, sin embargo, en el año 2019 AUMENTÒ la recaudación de impuesto 
predial debido que la Municipalidad hizo talleres de concientización para el pago del 
impuesto predial. 
 
Con respecto Idrogo (2016), en la Municipalidad Distrital de Chota cabe resaltar 
que se encontró una deficiente recaudación en los últimos años en relación al impuesto 
predial debido a que los contribuyentes recaen en la evasión tributaria eso impide que 
la Municipalidad incremente la calidad de vida y bienestar para los contribuyentes, así 
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mismo que si se llegará a cumplir con el pago en su totalidad del impuesto predial la 
Municipalidad tendría un ingreso muy importante en sus arcas de recaudación anual, 
con el cual se puede llevar diversas actividades en beneficio de los contribuyentes. 
 
Se coincide con Idrogo y que la recaudación del impuesto predial no ha recibido 
la atención que merece, pero este impuesto es muy importante debido a que puede 
mejorar la situación financiera y pagar los gastos municipales, promover el desarrollo, 
brindar servicios públicos, construir parques, reparar y mantener terrenos. Carreteras, 
etc. 
Para concluir con el tercer objetivo específico; es diseñar propuestas de cultura 
tributaria para incrementar la recaudación del impuesto predial del distrito de la victoria. 
El cuál consiste en la creación de una app para trámites tributarios con la finalidad de 
agilizar y cumplimiento con el pago tributario. Beneficios Tributarios a Contribuyentes 
que decidan acogerse a restructuración de Deudas, con la finalidad de tener una 
creciente en la recaudación del impuesto predial y por último la creación de unidad 
Móvil de capacitación como herramienta para fortalecer la cultura tributaria, tiene como 
objetivo fomentar la cultura tributaria en el distrito de la Victoria. 
 
Respecto a la propuesta o estrategia de recaudación del impuesto predial 
Salazar (2015), enfatizó la importancia de realizar campañas y estrategias de cultura 
tributaria para que todos los contribuyentes comprendan sus obligaciones tributarias, 
reduciendo así la evasión fiscal y aumento la recaudación del impuesto predial 
 
Se cree, que es muy importante las propuestas para que ayude a incrementar 
los ingresos del municipio, lo que permitirá al municipio alcanzar sus previsiones 
anuales, ya que la entidad ha mostrado una clara tendencia a la baja durante el último 
período analizado. Por tanto, las propuestas contribuirían a incrementar su 
recaudación de forma positiva y beneficiosa, con el foco en brindar una estrategia 
tributaria orientada a llegar a un acuerdo con los contribuyentes y brindar comodidad 
a todos los deudores. 
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VI. CONCLUSIONES
En el primer objetivo específico; evaluar el nivel de cultura tributaria del 
impuesto predial en el distrito de la victoria; se concluye que, la población victoriana 
tiene un escaso conocimiento de Cultura Tributaria ya que, al medir su nivel de 
conocimiento de la importancia de los tributos, en su mayoría gran número de 
contribuyentes desconocía acerca de formación arancelaria y su importancia. 
Asimismo, concluye que existe una gran inconciencia e ignorancia de la población 
activa económica. 
En el segundo objetivo específico; analizar la recaudación del impuesto predial 
de la municipalidad del distrito de la victoria; se concluyó que, de los 3 primeros 
periodos 2015 al 2017, la recaudación en el distrito victoriano fue deficiente, asimismo 
se resalta un incremento de recaudación en los periodos 2018 y 2019 siendo este 
último el que refleja un mayor índice de recaudación debido a la cobranza coactiva que 
se ejecutaría tras cartas de notificaciones a los clientes morosos. Dicha sanción 
coactiva por parte de la Municipalidad victoriana fue el artífice que dio inicio a un 
incremento significativo de la recaudación del impuesto predial a comparación de los 
años anteriores de estudio. 
En el tercer objetivo específico; diseñar una propuesta de cultura tributaria para 
incrementar la recaudación del impuesto predial del distrito de la victoria; se concluye 
que, el diseño de una propuesta tributaria presentada por los investigadores busca 
ayudar a la municipalidad a maximizar su nivel de cultura tributaria y recaudación 
tributaria para su población, asimismo que sea ejecutable sin incurrir en elevados 
costos que detengan la implantación de conocimiento acerca de la cultura tributaria 
tanto en la población activa económicamente, como a las futuras generaciones. Y 
lograr mejores niveles de recaudación. 
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VII. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Gerencia de Rentas, establecer estrategias que permitan 
orientar y enriquecer el nivel cultural de la población victoriana, acerca de la 
importancia de la cultura tributaria y sus beneficios asimismo crear un comité 
encargado de capacitar a la población de los sectores más alejados del distrito. Siendo 
allí donde radica el mayor índice de desconocimiento y de morosidad. 
Para mejorar la Recaudación del impuesto predial se recomienda a la Gerencia 
de Rentas, crear una relación cordial entre la institución y el contribuyente haciéndoles 
saber que el contribuyente es la razón principal del crecimiento del Distrito, asimismo 
personalizar la atención con el contribuyente y cambiar la perspectiva que tiene el 
contribuyente de la Municipalidad que es el de ente sancionador. 
Se recomienda a la Gerencia de Rentas, establecer beneficios tributarios a los 
contribuyentes que decidan acogerse a restructuración de deudas con la finalidad de 
aplicarles un fraccionamiento de sus deudas de acuerdo a las posibilidades e ingresos 
de cada contribuyente moroso. 
Para la Gerencia de Rentas, se le recomienda ejecutar y enfatizar las 
propuestas expuestas en nuestro trabajo de investigación las cuales están orientadas 
para ayudar a incrementar la recaudación del impuesto predial. Y del mismo modo 
maximizar la recaudación en los próximos periodos, asimismo tener una población 
orientada, capacitada y comprometida con el logro de los objetivos a nivel distrital. 
Se recomienda a los futuros profesionales, realizar mayor investigación en 
instituciones gubernamentales, ya que es allí donde se concentra un creciente índice 
de procesos poco favorables para el contribuyente, y asimismo desarrollando un mayor 
estudio en instituciones gubernamentales podremos ayudar a mejorar la calidad de 




El presente trabajo de investigación tuvo como variable independiente cultura 
tributaria en distrito de la victoria, utilizando como herramienta de recolección de datos 
una encuesta conformada por nueve preguntas, dirigida a la población victoriana, 
obteniendo como un resultado visible la poca y escaso conocimiento de cultura 
tributaria por parte de la población en estudio. 
Teniendo en cuenta la importancia de la cultura tributaria juega un papel 
importante en una municipalidad la cual su principal actividad es la recaudación 
tributaria asimismo la siguiente propuesta busca ayudar a incrementar la recaudación 
del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de la victoria. 
Por otro lado, se tuvo como variable dependiente impuesto predial donde se 
aplicó una entrevista al gerente del departamento de rentas como medio 
complementario se aplicó un análisis documental que permitió un análisis cauteloso 
de los periodos 2015-2019 asimismo el porcentaje de morosidad por la que ha estado 
cruzando la Municipalidad Victoriana. 
Generalidades de la empresa 
 
a) Reseña histórica 
 
El Distrito de victoria fue creada bajo la Ley N ° 23926 del 13 de septiembre de 
1984. Esta es un área de nueva creación en la provincia de Chiclayo. Se ubica en la 
zona sur de Chiclayo, con un terreno llano, con una superficie de 32 kilómetros 
cuadrados, se encuentra el Presidente de la República, Dr. Fernando Belaunde Terry. 
En el terreno de la Finca Chacupe propiedad de Reque, un grupo de familias se instaló 
en una casa de campo al costado de la carretera Panamericana Sur a fines de la 
década de 1950. Posteriormente, bajo la asesoría técnica de ingenieros limeños, las 
autoridades del municipio de Lik en ese momento realizaron el trabajo de planificación 
con buen criterio. Los ingenieros de Lima iniciaron el trazado de la ciudad, creando así 
el área IV, que luego fue planificada por los técnicos de Lima. Reque continuó 
produciendo esta línea, creando así las zonas I, II y III 
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En 1956 se realizan los trabajos de zonificación y topografía para el cultivo del 
manzaneo, siendo el primer habitante el señor Felipe Lluncor Puyón, quien firma el 
contrato de administración de la cuadra 49 de la parcela N ° 10 el 17 de marzo de 
1956. Victoria nació el 8 de septiembre de 1961 y recibió el nombre de Barriada 
mediante la Resolución 131 de la Corporación Nacional de Vivienda. Aplicar la Ley N 
° 13617 (Comunidades Marginales) Art. El propietario de la Finca Chacupe, Concejo 
Distrital de Reque, Título 10, optó por subdividir su área de 976.000 m2 (97.6has.), de 
los cuales 64.0% (624.760 m2) corresponde a su área urbana, y la diferencia 
corresponde a áreas abiertas, vías y aceras. Jardines, parques, escuelas, iglesias, 
mercados, puestos de policía, etc. 
 
El trabajo del mapa topográfico del Manzaneo envuelto indica 62 cuadras con 
un área de 6.720 metros cuadrados Hay tres tipos de casas: 504 metros cuadrados, 
336 metros cuadrados y 200 metros cuadrados. Desde el 9 de febrero de 1972, Shengli 
ya no era oficialmente una comunidad marginal, sino una ciudad joven. Hubo un 
cambio de gobierno en 1978, La celebración de elecciones constitucionales 
desencadenó una ola de invasiones de tierras en todo el país, por lo que el 14 de 
diciembre de 1978, 500 familias se asentaron hoy en el terreno utilizado como campo 
deportivo en el extremo sur de La Victoria. Llamado Pueblo Joven El Bosque (Pueblo 
Joven El Bosque). En 1980, el Rotary Club de Santa Victoria intentó solicitar al 
Ministerio del Interior la creación del Distrito urbano de Santa Victoria. 
 
El área de expansión es de 2087 hectáreas y está formada por la integración 
de la urbanización de Santa Victoria y Federico Villareal, y los pueblos jóvenes de 09 
de octubre y La Victoria, sin embargo, al no haber negociación, los centros interesados 
de los centros densamente poblados no lograron el éxito. Este distrito nació el 6 de 
julio de 1980. El comité fue elegido en la elevación del Distrito Victoria de los Guardias 
Juveniles de Pueblo, y el presidente recayó en el Ing. José Félix Paz Pérez es una 
persona que, acompañado de otros vecinos y directivos 4 años después, promulgó 
con éxito la "Ley de Sanciones del Congreso de la República No. 23926" para 
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establecer la Comarca de La Vitoria y el edificio de la República. El presidente de la 
División, Fernando Belaunde Terry (Fernando Belaunde Terry), promulgó el proyecto 
de ley el 13 de septiembre de 1984. Paralelamente al comité está FREDELAVI; con 
líderes relevantes y diferentes organizaciones, en la práctica, son instituciones 
centralizadas para que los residentes luchen contra sus problemas. A fines de 1986, 
un grupo de vecinos ocupó paulatinamente los terrenos del lado noroeste del Parque 
Zonal, autodenominados asentamientos humanos Naylamp y Andrés Avelino Cáceres, 
y reunió a 600 familias, que fueron amenazadas con desalojos forzosos y solicitaron 
el apoyo del alcalde, Dr. Armando Hernández. Becerra, hoy se llama Aldea Juvenil 
Víctor Raúl Haya de la Torre. 
 
El 21 de julio de 1989 el Juzgado Séptimo de Instruyan ordenó la expulsión de 
700 familias de los asentamientos humanos de Naylamp y Avelino Cáceres. Ese día, 
hubo guardias de asalto con 400 máquinas pesadas, y esperaban liberar a los colonos 
detenidos por sus fuertes defensas. La Unidad Juvenil y FREDELAVI convocaron la 
asistencia de las principales instituciones victorianas, y preocupados por el trato injusto 
que pretendían cometer, tuvieron que defender la resolución municipal que reconocía 
los asentamientos humanos, a saber, el entonces gobernador Don Giulio Fernández 
(Don Giulio Fernández).). Fernández de la Oliva y su teniente de alcalde Wilmer 
Ramos Solís depositaron el dinero en el Banco Nación como evaluación Anticipos 
 
1.1. El depósito judicial se ha agregado al expediente de la tierra en el país, 
frustrando esta reubicación. El 1 de junio de 1990, en el otro extremo de la 
zona sur de La Victoria, otras 700 familias invadieron, hoy se llama el pueblo 
de Young. El 1 de junio, antes de que el Consejo del Distrito de los Lagos 
aprobara innumerables ventas de tierras, administró la venta de estas tierras. 
Esfuerzos, movilizaciones e incluso intentos de escisión por parte de personas 
interesadas. Es una solución alternativa al problema de vivienda de los colonos 
en Victoria. El origen de La Victoria está relacionado con las políticas 
económicas y financieras del Ayuntamiento de Rick (como su titular), y está 
fundamentalmente relacionado con el fenómeno demográfico de los 
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inmigrantes de Cajamarca, Bagua, Jaén y localidades de la provincia. 
Relacionado. Cerca del distrito escolar. Actualmente, hay 05 pueblos jóvenes 
en La Vitoria: 1 de junio, El Bosque, Víctor Raúl Haya de la Torre, Víctor Raúl 
Haya de la Torre Expande con Antonio Raymondi. Además, el Asentamiento 
Humano de San Isabel de Santo Los Les, Santo Domingo, 7 de agosto. La 
urbanización Santa Rosa de la Policía Nacional del Perú y los pequeños 
núcleos de población de Chosica del Norte y Chacupe. 
b) Misión, Visión 
Misión 
Mejorar las condiciones de vida de la población, sin discriminación alguna, 
mediante la presentación de servicios públicos con calidad y oportunidad, ejecutando 
obras y proyectos esenciales y prioritarios que el pueblo requiere, promoviendo la 
participación y concertación, con una administración eficiente y eficaz, con ética, 
dinamismo y calidad, fortaleciendo la autonomía política, económica y administrativa 





El Distrito de la Victoria ha logrado un desarrollo integral, sostenido, 
ordenado y moderno, aplicando políticas gubernamentales coherentes. 
Contamos con servicios básicos de calidad permitiendo al poblador vivir en 
condiciones dignas, articulando sus áreas urbano y rural. Se ha fortalecido la 
democracia, mediante mecanismos de participación y concertación entre las 
autoridades y la población organizada. 
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Tabla 28 
Organigrama de la Municipalidad 
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Desarrollo de la propuesta 
Plan de Acción 
Esta propuesta tiene como objetivo principal lograr mejorar la calidad de 
atención al contribuyente del Impuesto predial, evitando aglomeraciones y largas 
colas para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y así mejorar y acrecentar 
el porcentaje de recaudación del impuesto predial. 
Objetivo 1: Creación de una App para el pago de tributos. 
Con esta iniciativa buscamos incrementar el porcentaje de la recaudación y 
maximizar la gestión tributaria de la Municipalidad Distrital de la Victoria. Asimismo, 
simplificar el trámite del pago de los impuestos de manera que el usuario ahorre 
tiempo y no vea el pago de tributos como un trámite engorroso y poco raudo y 
eficaz. 
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Objetivo 2: Beneficios Tributarios a Contribuyentes que decidan acogerse a 
restructuración de Deudas. 
En este objetivo se busca incrementar en número de contribuyentes activos. 
Dicho objetivo busca crear un padrón con usuarios morosos que quieran 
regularizar su situación predial, dicho padrón puede aplicar un fraccionamiento de 
deuda de acuerdo a las posibilidades e ingresos económicos del contribuyente y 
asimismo reintegrarlo a la base de datos de contribuyentes ordinarios. 
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Inicio 
Flujograma de reestructuración de deudas 
Figura 17 
Flujograma 
Contribuyente Unidad de Cobranza Jefatura de Cobranza 




Se acoge al 
beneficio y presenta 
declaración jurada y 
demás requisitos 
Se dirige a tesorería 
pagar el 
fraccionamiento del 
tributo y regresa a la 
unidad de control de 
recaudación 
Notifica las deudas 
tributarias y beneficios 
al contribuyente 
Orienta detalladamente 
contribuyente sobre el 
beneficio y entrega los 




pago del tributo 
Archiva el recibo 
al expediente 
Organiza y reporta a 
jefatura los ingresos 
tributarios acogidas al 
beneficio. 
Se propone una reestructuración 
de deudas mediante el beneficio 
del 50 % de descuento de deudas 
tributarias más fraccionamiento. 
Se acepta y planifica la 
propuesta, ordenando su 
ejecución a la Unidad de 
Cobranza 
Evalúa y contrasta 
los resultados de 
la propuesta. 
Toma acciones de 





Objetivo 3: Creación de unidad Móvil de Capacitación como herramienta 
para fortalecer la cultura tributaria. 
Esta propuesta tiene como objetivo el establecimiento de la unidad móvil está 
relacionado con el objetivo institucional de mejorar el servicio, asistencia y relación 
con los contribuyentes, orientando a los mismos en aspectos tributarios y al mismo 




Objetivo 4. Implementación de agentes de Recaudación en 
diferentes puntos del Distrito de la Victoria. 
En esta propuesta se tiene como objetivo primordial canalizar y 
ampliar las maneras de pago del Tributo Municipal, de manera que el 
contribuyente tenga un acceso viable con su obligación tributaria, 
asimismo ahorre tiempo y recursos y mejore el compromiso de la 
Municipalidad con su población. 
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Tabla 29 
Cronograma de la propuesta 
Cronograma de la propuesta 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
Presentación de 
la propuesta 
Análisis de la Propuesta 
Validación de la 
propuesta 
Organización de las 
Actividades generales 
Organización de las 
actividades 
específicas 
Designación de las 
funciones acordes a la 
propuesta 
Análisis en la ejecución 
de la propuesta 
Puesta en marcha 




Presupuesto de la propuesta 
Presupuesto de la propuesta 
Descripciòn Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Gastos Administrativos 
Cd 3 1.00 3.00 
Útiles De Escritorio - - 50.00 
Gastos Operativos 
Archivadores 3 6 18 
Papel Bond - 9 9 
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ANEXOS 
Tabla 3 Variable 







Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas/Instrumentos 
Operacional 












Fiscalización ¿La Municipalidad fiscaliza el cumplimiento 
constante del pago del Impuesto Predial? 
Tasas ¿Cómo se determina el pago de tasas 
según predios? 
¿Cuál es el porcentaje que aplica la 
Entrevista/ Guía de entrevista 
Municipal 






Terreno Munipalidad Distrital de la Victoria a los 
terrenos? 
Construcción ¿En qué circunstancia se hace el pago del 
valor de un predio en construcción? 
¿Cuenta la Municipalidad con una base de 
datos actualizada de contribuyentes activos 























La variable será medida a través 
de las dimensiones en el Distrito 
de la Victoria evaluando la 
situación actual del pago de 
impuestos. Utilizando como 
instrumentos la entrevista al jefe 




¿Qué estrategias aplica la 
Municipalidad para mejorar su recaudación 
del impuesto predial? 
¿Qué tipo de sistema utiliza la 
Municipalidad para monitorear la 
recaudación del impuesto predial? 
¿Existe un incremento de la recaudación 
del impuesto predial en las Amnistías 
tributaria? 
¿Cada que tiempo se notifica a los 
contribuyentes morosos? 
¿Qué prórrogas tienen los contribuyentes? 
¿Cuál es el proceso para un contribuyente 
moroso que desea acogerse a los 
beneficios tributarios? 






































se a la 
recaudaci 












Cómo ciudadano ¿Sabe Usted cuales son los 
Tributos que debe pagar? 
¿Sabe Usted cuales son los Tributos 
Municipales a pagar? 
Como contribuyente ¿Reconoce Usted cuáles 






De no pagar sus impuestos ¿Sabe Usted 
cuáles serían las Sanciones en las que 
incurriría? 
¿Comprende Usted que es la Cultura 
Tributaria? 
Como contribuyente ¿Cumple Usted con el 
pago el Impuesto Predial? 
¿Prefiere Usted la Amnistía Tributaria para 
cumplir con el pago del Impuesto predial? 
Cultura Tributaria 
Translucide
z De La 
Información 
¿Sabe Usted si se realizan capacitaciones 
sobre el Impuesto predial por parte de la 
Municipalidad? 
Encuesta/ Cuestionario Nominal 
La variable será 
medida a través 
de la aplicación 
de una encuesta 




el Nivel de 
Cultura 














¿Conoce Ud. sobre el programa de "la 
semana de la educación tributaria y la lucha 
contra el contrabando" que la SUNAT 
brinda a los colegios del Distrito? 
Instrumentos de recolección de datos Guía de 
entrevista al encargado de recaudación de impuestos 
Entidad: Municipalidad Distrital de La Victoria. 
Dirección: Unión 1696, La Victoria 14007 
Fecha de aplicación: 
Nombre del Entrevistado: 
Función: 
La presente guía de entrevista está redactada con fines académicos, las 
respuestas recolectadas serán netamente para el desarrollo de este trabajo de 
investigación, el mismo que quedara de manera confidencial. 
Variable independiente: Impuesto Predial. 
Dimensiones: 
 Predio
¿Ha sufrido algún incremento los predios tanto rústicos como urbanos? 
 Normas



























¿Cuenta la Municipalidad con una base de datos actualizada de 
contribuyentes activos 













¿Qué tipo de sistema utiliza la Municipalidad para monitorear la recaudación 
del impuesto predial? 
  



















¿Cuál es el proceso para un contribuyente moroso que desea acogerse a 




Instrumentos de recolección de datos 
Encuesta de cultura tributaria y recaudación del impuesto predial en la 
municipalidad del distrito de la Victoria 
Edad: Fecha: / / 
Los autores del presente proyecto de tesis agradecen su valioso aporte y le 
garantizan el anonimato y la confidencialidad de su información. Gracias. 
Instrucciones: Marque con una (X) la alternativa que crea correcta. 
Sexo: M () F (). 
Variable dependiente: Cultura Tributaria. 
Dimensiones: 
 Conciencia tributaria
1) Cómo ciudadano ¿Sabe Usted cuales son los Tributos que debe pagar?
o Sí
o No
2) ¿Sabe Usted cuales son los Tributos Municipales a pagar?
o Sí
o No























 Educación tributaria 
8) ¿Sabe Usted si se realizan capacitaciones sobre el Impuesto predial por parte 




9) ¿Conoce Ud. sobre el programa de LA SEMANA DE LA EDUCACION 
TRIBUTARIA Y LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO que la SUNAT brinda a los 




Confiabilidad de instrumentos 
Carta De Presentación 
 
Señor: 
MG. CPC. Carlos Enrique Alarcón Eche 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la carrera profesional de 
CONTABILIDAD, requiero validar los instrumentos con los cuales se recoge la información 
necesaria para poder desarrollar la presente investigación y con la cual optaremos el título 
profesional de CONTADOR PÚBLICO. 
El título de la investigación es: “Cultura Tributaria para mejorar la recaudación del 
Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de La Victoria” y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, se ha considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación de instrumentos, que se remite contiene: 
1. Carta de presentación 
2. Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 
3. Matriz de operacionalización de variables 
4. Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de 





IVAN     CARLOS     COTRINA     RAMIREZ DAVID    MOISES    FAILOC     PAZ 
  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
IMPUESTO PREDIAL 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  
DIMENSIÓN 1: PREDIO 
Si No Si No Si No  
1 ¿Ha sufrido algún incremento los predios tanto 
rústicos como urbanos? 
X  X  X   
  
DIMENSIÓN 2: NORMAS 
Si No Si No Si No  
2 ¿La Municipalidad fiscaliza el cumplimiento 
constante del pago del Impuesto Predial? 
X  X  X   
3 ¿Cómo se determina el pago de tasas según 
predios? 
X  X  X   
  
DIMENSIÓN 3: VALOR DE PREDIO 
Si No Si No Si No  
4 ¿Cuál es el porcentaje que aplica la Munipalidad 
Distrital de la Victoria a los terrenos? 
X  X  X   
5 ¿En qué circunstancia se hace el pago del valor de 
un predio en construcción? 
X  X  X   
  
DIMENSIÓN 4: RECAUDACION 
Si No Si No Si No  
6 ¿Cuenta la Municipalidad con una base de datos 
actualizada de contribuyentes activos y 
contribuyentes morosos? 
X  X  X   
7 ¿Qué estrategias aplica la Municipalidad para 
mejorar su recaudación del impuesto predial? 
X  X  X   
8 ¿Qué tipo de sistema utiliza la Municipalidad para 
monitorear la recaudación del impuesto predial? 
X  X  X   
9 ¿Existe un incremento de la recaudación del 
impuesto predial en las Amnistías tributaria? 
X  X  X   
10 ¿Cada que tiempo se notifica a los contribuyentes 
morosos? 
X  X  X   
11 ¿Qué prórrogas tienen los contribuyentes? X  X  X   
12 ¿Cuál es el proceso para un contribuyente moroso 
que desea acogerse a los beneficios tributarios? 
X  X  X   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable [] 
23 de Setiembre del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: 
 
MG. CPC. CARLOS ENRQUE ALARCON ECHE DNI: 
Especialidad del evaluador: CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO CON MAESTRÍA EN CIENCIAS CON 
MENCION EN TRIBUTACIÓN. 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
Firma 
Validez de los instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
CULTURA TRIBUTARIA 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: CONCIENCIA TRIBUTARIA 
Si No Si No Si No 
1 Cómo ciudadano ¿Sabe Usted cuales son los 
Tributos que debe pagar? 
X X X 
2 ¿Sabe Usted cuales son los Tributos Municipales a 
pagar? 
X X X 
3 Como contribuyente ¿Reconoce Usted cuáles son 
sus derechos y obligaciones tributarias? 
X X X 
4 De no pagar sus impuestos ¿Sabe Usted cuales 
serían las Sanciones en las que incurriría? 
X X X 
5 ¿Comprende Usted que es la Cultura Tributaria? X X X 
6 Como contribuyente ¿Cumple Usted con el pago el 
Impuesto Predial? 
X X X 
DIMENSIÓN 2: EDUCACION TRIBUTARIA Si No Si No Si No 
6 ¿Sabe Usted si se realizan capacitaciones sobre el 
Impuesto predial por parte de la Municipalidad? 
X X X 
7 Conoce Ud. sobre el programa de LA SEMANA DE 
LA EDUCACION TRIBUTARIA Y LA LUCHA 
CONTRA EL CONTRABANDO que la SUNAT 
brinda a los colegios del Distrito? 
X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable [] 
23 de Setiembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: 
MG. CPC. CARLOS ENRQUE ALARCON ECHE DNI: 
Especialidad del evaluador: CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO CON MAESTRÍA EN CIENCIAS CON 
MENCION EN TRIBUTACIÓN. 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 












Confiabilidad de instrumentos 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
MG. CPC HUGO YVAN COLLANTES PALOMINO 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la carrera profesional de 
CONTABILIDAD, requiero validar los instrumentos con los cuales se recoge la información 
necesaria para poder desarrollar la presente investigación y con la cual optaremos el título 
profesional de CONTADOR PÚBLICO. 
El título de la investigación es: “Cultura Tributaria para mejorar la recaudación del 
Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de La Victoria” y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, se ha considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación de instrumentos, que se remite contiene: 
1. Carta de presentación
2. Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones
3. Matriz de operacionalización de variables
4. Certificado de validez de contenido de los instrumentos
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de 
usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente. 
IVAN CARLOS COTRINA RAMIREZ DAVID MOISES FAILOC PAZDNI: 
43883119 DNI: 74473790 
  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
IMPUESTO PREDIAL 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 
DIMENSIÓN 1: PREDIO 
Si No Si No Si No  
1 ¿Ha sufrido algún incremento los predios 
tanto rústicos como urbanos? 
X  X  X   
  
DIMENSIÓN 2: NORMAS 
Si No Si No Si No  
2 ¿La Municipalidad fiscaliza el 
cumplimiento constante del pago del 
Impuesto Predial? 
X  X  X   
3 ¿Cómo se determina el pago de tasas 
según predios? 
X  X  X   
  
DIMENSIÓN 3: VALOR DE PREDIO 
Si No Si No Si No  
4 ¿Cuál es el porcentaje que aplica la 
Munipalidad Distrital de la Victoria a los 
terrenos? 
X  X  X   
5 ¿En qué circunstancia se hace el pago del 
valor de un predio en construcción? 
X  X  X   
 
DIMENSIÓN 4: RECAUDACION 
Si No Si No Si No  
6 ¿Cuenta la Municipalidad con una base de 
datos actualizada de contribuyentes 
activos y contribuyentes morosos? 
X  X  X   
7 ¿Qué estrategias aplica la Municipalidad 
para mejorar su recaudación del impuesto 
predial? 
X  X  X   
8 ¿Qué tipo de sistema utiliza la 
Municipalidad para monitorear la 
recaudación del impuesto predial? 
X  X  X   
9 ¿Existe un incremento de la recaudación 
del impuesto predial en las Amnistías 
tributaria? 
X  X  X   
10 ¿Cada que tiempo se notifica a los 
contribuyentes morosos? 
X  X  X   
11 ¿Qué prórrogas tienen los contribuyentes? X  X  X   
12 ¿Cuál es el proceso para un contribuyente 
moroso que desea acogerse a los 
beneficios tributarios? 
X  X  X   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable [] 




Validez de los instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
CULTURA TRIBUTARIA 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: CONCIENCIA TRIBUTARIA 
Si No Si No Si No 
1 Cómo ciudadano ¿Sabe Usted cuales son 
los Tributos que debe pagar? 
X X X 
2 ¿Sabe Usted cuales son los Tributos 
Municipales a pagar? 
X X X 
3 Como contribuyente ¿Reconoce Usted 
cuáles son sus derechos y obligaciones 
tributarias? 
X X X 
4 De no pagar sus impuestos ¿Sabe Usted 
cuáles serían las Sanciones en las que 
incurriría? 
X X X 
5 ¿Comprende Usted que es la Cultura 
Tributaria? 
X X X 
6 Como contribuyente ¿Cumple Usted con el 
pago el Impuesto Predial? 
X X X 
DIMENSIÓN 2: EDUCACION TRIBUTARIA Si No Si No Si No 
6 ¿Sabe Usted si se realizan capacitaciones 
sobre el Impuesto predial por parte de la 
Municipalidad? 
X X X 
7 Conoce Ud. sobre el programa de LA 
SEMANA DE LA EDUCACION 
TRIBUTARIA Y LA LUCHA CONTRA EL 
CONTRABANDO que la SUNAT brinda a 
los colegios del Distrito? 
X X X 
  
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable [] 
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“Año de la universalización de la salud” 
SOLICITO: INFORMACION DE LA 
RECAUDACION DEL IMPUESTO 
PREDIAL DE LOS AÑOS 2015 AL 
2019 
 
Raúl Rony Olivera Morales. 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE LA VICTORIA. 
 
 
Los estudiantes COTRINA RAMIREZ IVAN CARLOS, identificado con número de DNI: 
43883119 y FAILOC PAZ DAVID MOISES, identificado con número de DNI: 74473790, 
cursando el x ciclo de la escuela de Contabilidad en la Universidad Cesar Vallejo. Requerimos 
información para nuestra tesis titulada: “Cultura tributaria para mejorar la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad de la Victoria”. 
 
 
La información que requiero es la siguiente: 
Recaudación del Impuesto Predial de los años 2015 al 2018. 
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